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AJJ D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
De hoy 
Madrid, agosto 2S 
L A F A M I L I A . R E A L 
Un telegrama ncibido de la Corana 
Rnnncia qae S3. MM- han visitado ayar 
los cuarteles de aquella ciudad. 
T B R E G I O 
S. la Pwsina Eegente ha dado un te 
al que ha invitado á las autoridades lo-
cales y á algunas distinguidas familias. 
T I R O A L B L A N O O 
E l aviso de guerra G i r n l d a ho-
cho hoy ejercicio de tiro al blanoo en 
presencia de S. M. el Re/ Don Alfon-
EO X I I I . 
C O N R U M B O A M Ü R O S 
Hoy saldrá c:n rumbo á la ría de Muros 
el aviso de guerra Giralda, 
A L F E R R O L 
L;s cañoneros Infanta Isabel y 
FVseo Nú/lez de Balboa saldrán 
con rumbo al Ferrol. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al art ículo 31 de la Ley de Propitdad 
Intelectual.) 
NUESTRO mmm. 
No hemos querido tratar de lo 
ocurrido en el Gasino Español de la 
Habana en estos ú l t imos días, por 
razones que no se ocultarán segu-
ramente á ouestros discretos lecto-
te»; pero, priucipalmente, porque en 
realidad la cosa uo revest ía verda-
dera importancia ó por lo menos 
Santa como se'erapeñaban en supo 
aer los que hablaban de hondas di-
visiones, que no existen ni pueden 
existir, á menos que todos nos ha 
yamos vuelto locos, y hasta de la 
diso lución inevitable de la sociedad 
referida. 
i L f r a c c i o n e s reglamentarias más 
ó menos dignas de tomarse en cuen-
U ; actos de la Directiva peor ó me-
j o r juzgadop; apasionamientos y 
discusiones acaloradas que si algo 
^emoestran es la viveza y la ner-
viosidad de nuestra raza; j ó v e n e s 
que durante las desventuras por-
que ha pasado nuestra patria quizá 
no pudieron emplear como desea-
ban toda su aconfetividad y todo 
so ardimiento, y que, como es na-
tural, ahora aprovechan la prime-
ra ocasión que se les presenta para 
mostrar el luego de su corazón y 
las energ ías de su alma, no son 
motivos suficientes, ni siquiera pro-
testos serios para que nadie pueda 
sostener con visos de formalidad 
que estamos perdidos, que somos 
ingobernables y que el Gasino Es-
pañol debe disolverse. 
No, los españoles de Oaba, y en 
primer término los de la Habana, 
han dado muchas y muy grandes 
pruebas de unión y de sensatez 
desde que horrible naufragio los 
aproximó á todos y los hizo olvidar 
antiguas diferencias, para que por 
un quí tame allá esas pajas, por tri-
quiñuelas reglamentarias ó por pe-
queñas cuestiones personales, pier-
dan el terreno conquistado y dejen 
de ser, como son, la admiración de 
propios y extraños , por su cordura, 
por su laboriosidad y por su hon-
radez. 
Y no decimos más, porque paró-
cenos que basta y sobra con lo ex-
puesto para demostrar á cierto co-
lega que no nos es indiferente la 
suerte del Gasino Español y que si 
hasta ahora nos hemos callado y 
aán al redactar estas breves l íneas 
ponemos un freno poderoso á nues-
tra pluma, débese á nuestra p r u -
dencia, que debiera ser por todos 
imitada, y no á móvi l alguno pe-
queño y egoísta. 
HORTICULTURA 
H O R T A L I Z A S 
A L C A C H O F A 
Cinara Soolymus, L i o , P l a n t a de 
ra iz perenne, gruesa y agasada, con 
machos rennevos. D e l centro de las 
hojas nace el t a l lo de t res á o a a t r o 
pies de la rgo , y los p e d ú o c a l o a , q a e 
D O son m á s qae la p r o l o n g a c i ó n de l 
t a l lo y de los r a m o » , sostienen cada 
ano so flor. E l cá l i z o o m á n (qae es l a 
alcachofa, y a l qae machos l l a m a n 
improp iamen te fruto , ) es redondo, 
oompaesto de machas escamas aova-
dan, carnosas eo la base, p n n t i a g a -
(ias en el áp i ce , d a r á s y membranoaaB, 
y cont iene machos f ó s o a l o s ó fl i reoi-
U s hermafrod i tas azales. E i recep-
t á o a l o es carnoso y cerdoso, y las se-
milláis aovadas. 
Son dos las especies j a r d i n e r a s de 
alcachofas qae oa l t ivamos , á saber: 
la blanü%y la moraia; pero los e x t r a n -
jeros fionooen otras machas v a r i e d a -
des, como son la verde, la encarnada y 
la azucarada de Genova, es t imadas 
por sa gasto delicado, por ser t e m -
pranas y por res is t i r á los hielos faer-
tes qae sueleo exper imentarse ; la a l -
cachofa blanca es m á s de l icada y pe-
qoeOa qoe la morada. 
Por medio del c a l t i v o se muda n o t a -
blemente el porte de esta p l an t a , coya 
p e r f e c c i é n se debe á los holandeses y 
iguala en explendor á la laz 
d e l gag , c o n l o s 
Q U E 
EN 
^ E I C L A 3 
¡Probad y veréis! ¡Y qué baratos? 
MARGA OLIMPIA MARGA HERRADURA 
$ 1 - 8 0 P l a t a 
( A M F R I C A N 0 8 ) U D O C E N A 
e 1274 
1 - 5 0 P l a t a 
(ÉL'ROPEOS) 
T H E E L I T E 
( A N T I G U O " L U Z Y S O M B R A " ) 
C A F E V R E S T A X J R A I T T 
Carlos III núm. 24, frente al paradero de ''Concha" 
E l nuevo d u e ñ o de esta casa no ha omitido gastos ni sacrificios 
en montarla á la altura de las primeras y más renombradas de su clase. 
E l local ha sido reformado y embellecido eo sus pinturas, decorado 
y mobiliario. 
E l público encontrará en T H E E L I T E un surtido cnoipleto de 
vinos y champagne de las principales marcas; gran variedad de refres-
cos; exquisitos he l ados y mantecados; abundante l u n c h ; y un servicio 
e s m e r a d í s i m o de almuerzos, comidae y cenas. 
E s p e c i a l i d a d e n c o c k t a i l a . 
Situado T H E E L I T E en lugar sano y fresco de la ciudad ofrece 
al públ i co la ventaja de estar anierto toda la noche. 
F r e n t e a l p a r a d e r o de ' ' C o n c h a " 
EC99 ' a ló-U ág 
á otros oo l t ivadores del Nor t e de Earo-
pa, Oada ona de las var iedades p r i n -
cipales ha dado or igen á otras s a b v a -
riedades, qae se d i ferencian ya sea 
por el color, tamaQo, figura m á s 6 
menos pan t i agada ó achatadas; ya 
t a m b i é n por el t iempo de sa m a d u r a -
r a c i ó n , por so resistencia á las í n t e m 
peries y por el loflajo del c l ima . 
Para logra r nuevas variedades dn 
alcachofa, se debe coger la s imicn -
de aqoellos frutos m á s sobresaliente^ 
por so t a m a ñ o , color, bermosara ú 
o t r a caa lqa ie ra ca l idad qae las hag^ 
recomendables. 8e sembrara en o^ 
paraje abandonado, se a p a r t a r á n des 
p o é s las p lantas m á s excelentes y qae 
merezcan los coidados del o o l t i v o , y 
se d o s e o h a r á n aquellas p inchadas , dn 
mal gasto y p e q u e ñ a s , que con el 
nombre de bracixs suelen s e ñ a l a r s e 
comanmeute eatre los j a rd ine ros y 
hortelanos. Se f o r m a r á n á fines de 
Febrero ó en Marzo , anas casil las en 
pendiente que miren al M e d i o d í a , para 
qae logren completamente el beneficio 
del sol. Se r e g a r á n coa a lguna fre-
ooencia á mano en los pr incipios , y 
luego de pie. Igaa lmen te se t e n d r á n 
l impias de malas hierbas, y se d a r á n 
a lgunas labores en verano. Todos U s 
cuidados qae d e s p u é s se ap l iquen á 
ana p l an t a c r iada en s u j a v e n t a d con 
miseria y escasez, no aprovechan tan-
to como si la hub ie ran a tendido desde 
el p r i n c i p i o con esmero, 8e debe te-
ner presente que machos de los pies 
qae se obt ienen de s imiente , degene-
r a n , son espinosos é i n ü t d e s para 
el c u l t i v o , y qoe só lo se deben reser-
va r aquellos de mejor ca l idad . 
Para la m u l t i p l i c a c i ó n por hi juelos, 
el te r reno depe ser de fondo h ú m e d o , 
a r r e g l á n d o l e á ú l t i m o s d e J u l i o ó p o r 
Agos to con una labor profunda de dos 
palas de a z a d ó n , que p r e c e d e r á siem-
pre algunos d í a s al p l a n t í o , y habiendo 
mezclado por medio de una ent recava 
la t apa de basara con que es menes-
ter abonar el terreno, se a l l a n a r á é s t e 
con un desnivel regular para que co-
r r a n las aguas d é l o s riegos, y se dis-
p o n d r á en cuadros. E l paraje debe 
tener v e n t i l a c i ó n , estar l i b r e de som-
bra y lejos de todo á r b o l , 
MI T I E E M DE ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
I V 
Agosto 5 de 1900, 
L a O o r a ñ a es una c iudad que en lo 
accidentado de su terreno, en lo tor tuo-
sas y entrecbas de sus ral les , revela 
sos machos a ñ o s de existencia. Y si 
no mostrase á ta v is ta del viajero esos 
i-ignos, en abono de ello e s t á a h í el oas-
riiu» de H é r o o U ' s . obra de feni^io^ ó 
OHrragineses, que da fe de su or igen 
a n t i q u í s i m o . inmensa m a y r r í a fie 
sos callea se ha l lan enlosadap; asi que 
po«'CS coches pasan por f l ia« , v B i o ^ ó a 
carro, A no ser onoi» n ay p ^ q u ^ ñ o s , t i ra-
dow ifr.r b o r n q n t t o « , qoí» sp bai lan de?-
tioadna a la Utruiieza p ú b l i c a . No hav 
poivo qae ahogoe y enferme como en 
l a 'Bahaoa , Los espisronps de sus moe 
Mes P( n de hierro . KM an mismo p r l i -
6«io he hal lan ¡ n s t a l a d o s el Gobierno 
C i v i l , » D i o u t a c i ó o P rov inc ia l v el 
tea t ro P r inc ipa l . A d o r n a y embejleoe 
la c iada 1 por modu « x t r ao rd ina r i o . un 
hermoso paseo de tn-s "^ ' le^ y PJ, 
tenso j a r d í n . En una d * U s oj»liefl de 
ese paseo los p l á t a n o s dp l í-»naña—qoe 
eo nada se asemojao á ios de ( J o b a -
forman caprichosa b ó v e d a . A l p r i n c i 
p ió del paseo, á l z a s e nn obelisco, ar-
t í s t i c a m e n t e o o n s t r a í d o , en coya cús-
pide cna t ro esferas de reloj marcan 
a l t e rna t ivamente la hora de M a d r i d y 
la hora de la O o r a ñ a ; la g r a t i t u d de 
este poeblo e r i g i ó ese mooomento en 
honor de don A u r e l i a n o Linares R i -
vas, que como d i p u t a d o y como minie-
t ro , ha t rabajado mucho por la prospe-
r idad de esta su t i e r r a na t iva . T en-
t re el espacio que mide el paseo del 
j a r d í n á l z a s e hermosa e s t á t u a levanta , 
da para enaltecer, p e r p e t u á n d o l a , la 
memoria de don Faust ino Oarballo, al-
caide munic ipa l qae faé de la Oorufla 
y á quien debe este pueblo, entre otras 
mejoras, la mny i m p o r t a n t í s i m a del 
paseo y los ja rd ines . Oas í todo el te-
rreno qoe ocopao é s t o s fué robado al 
mar, r e l l e n á n d o l o y haciendo una obra 
eo que se adnoan la comodidad, el 
ornato y la higiene. Bien merecida es-
t á la e e t á t o a a l hombre qoe con infa t i -
gable t esón y nn en t ib iado entusiasmo 
d o t ó á so qoer ida c iudad de tan her-
moso paseo. 
No be v i s i t ado hasta ahora o t ra igle-
sia que la de San Jorge. Y á fe qoe me 
ha tocado en suerte desembarcar en la 
O o r n ñ a en d í a memorable y v i s i t a r ana 
de has mejores iglesias, acaso la mejor 
de todas, en o c a s i ó n solemne, Tres-
cientos once a ñ o s se cumplen hoy del 
d í a en que el pueblo de la OoroÜa, so-
friendo el cerco poesto á la plaza por 
la escuadra inglesa qae mandaba el 
p i ra ta Drake , hizo solemne vo to á la 
V i r g e n del Rosario, p i d i é n d o l e a u x i l i o 
en sus caitas, y la V i r g e n 07Ó sus rue-
gos, y el poeblo s a c u d i ó valeroso la 
tu te la del r a p á z mar ino , y M a r í a P i t a , 
la h e r o í n a gallega, e s c r i b i ó so nombre 
en el Mbro de la h is tor ia con letras de 
f>ro. C e l é b r a s e con este mot ivo en la 
iglesia de San Jorge solemne fiesta en 
honor de la escelsa Pa t rona de la c in 
dad y del glorioso hecho de armas que 
conmemora; fiesta l u c i d í s i m a y en la 
qae p r o a a n o i ó b e l l í s i m o y eloouente 
s e r m ó n el C a n ó n i g o don A r m a n d o 
G a r c í a Rubiera. Rebosaba de gente 
td templo, v i é a d o s e ent re la ooooa 
rrenoia lo m á s d i s t i ngu ido de la socie-
dad c o r u ñ e s a , qae si mantiene v i v a y 
pura la fe de sus mayores, gnarda tam-
b i é n en so pecho el pa t r io t i smo y no 
decae su entusiasmo por las g lor ias 
e s p a ñ o l a s , 
E l mercado de la O o r a ñ a ea pobre y 
no ofrece nada de pa r t ioo la r , como no 
sea la vis ta de los vendedores, que 
tienen bastante l e t ra menuda para 
atraer á la gente forastera y hacer la ' 
comprar frutas, quesos y otras frusle-
r í a s . D a gusto ver el aspecto del mer-
cado, donde las carnes, las avea, las 
legumbres y las f rutas se ha l lan pre-
sentadas muy bien y despier tan el ape-
t i t o , revelando unas la r iqueza de los 
pastos, y otras la excelencia del c u l t i -
vo, en que se basa Ia prosper idad del 
soelo. Creo haber d icho ya que la mu-
je r del pueblo, en su m a y o r í a , va des-
calza, l l eva saya cor ta , un p a ñ u d o al 
pecho, cruzado, y o t ro p a ñ u e l o en la 
cabeza. Be vis to una en el mercado, 
que muchos ar t is tas la q u e r r í a n por 
modelo, t an expresiva era su fisonomía, 
t an t í p i co su traje, t an a r t í s t i c a la pos-
t o r a en que se ha l laba . Q a e d é m e con-
t e m p l á n d o l a largo ra to , y como no se 
apercibiera de m i cor ios idad , porque 
acaso su i m a g i n a c i ó n vagaba por el 
p a í s de los e n s u e ñ o s , pode satisfacer 
ampliamente mi deseo. ¿ E n q u i é n pen-
saba? ¿qa ióa es? ¿á c o á l hombre d e d i -
c a r í a sos ideas aquella hermosa mujer , 
que despojada del sencil lo y pintoresco 
traje qoe tan to realzaba sus encantos, 
y vest ida á la moda cortesana, s e r í a 
gala y ornato de oaalqoier s a l ó n ? 
Era la una de la t a rde cuando a t r a í -
do por no sé q a ó misterioso i m á n , e n -
c a m i n é los pasos á la calle Real, la 
mejor de las de este pueblo, y al l í rae 
esperaba la m á s agradable de las sor-
presas. C r u z á n d o l a en direcciones en-
contradas se ha l laban miles de perso-
nas, entre las que s o b r e s a l í a n por el 
lujo de sus trajes, por la esbeltez de sus 
cuerpos, por lo sonrosado de sos meji-
llas, por el b r i l l o de sus miradas , por 
su aire -dis t inguido y la m ú s i c a d e s ú s 
palabras, innumerables damas. La oa. 
lie Real, por la tarde, el paseo, por la 
noche, son el paseo de la O o r a ñ a , y los 
domingos no hay quien deje de acudir 
á é l , desde la a r i s t o c r á t i c a dama hasta 
la modesta menestra la y la h u m i l d e 
s irviente . A q u e l i r y ven i r , ' aque l l a o r -
denada con fus ión , dan pa r t i cu la r en-
canto al paseo. Vagaba d i s t r a í d o por 
él cuando me s o r p r e n d i ó la v i s ta de nn 
m i l i t a r que por lo blanco de su bigote 
y pera, la severidad de en rosto, no 
ex -nto de agrado y franqueza, y su 
gal larda apostura, recuerda á aquel 
c é l e b r e m a r q u é s de Pescara. E r a el 
coronel de A r t i l l e r í a don C é s a r Espa-
ñ d , t an conocido como estimado en la 
Sabana, donde d e s e m p e ñ ó el cargo de 
Di rec tor de la P i ro tecn ia M i l i t a r . Oo-
r r í á é l y le d i u n abrazo. Me p r e g u n t ó 
con so l í c i to i n t e r é s por Curros E n r i -
quez, por Manuel H i e r r o y M á r m o l y 
su amable fami l ia y por otras muchas 
personas. O t r a fisonomía amiga encon-
t r ó á poco, la del s e ñ o r Bances, socio 
que fué de la casa de banca de Bor-
ges, y muchas m á s caras que me son 
conocidas. E l general Lachambre de-
s e m p e ñ a a q u í el cargo de c a p i t á n ge-
neral , pero a ú n no he podido ver lo . 
F u é con su amable esposa, M a r í a Cay, 
al Fe r ro l , á un baile qoe se e f e c t ú a allí 
esta noche, 
Dos teatros hay en la O o r n ñ a , el 
P r i n c i p a l , h u é r f a n o de c o m p a ñ í a s , y el 
Circo C o r u ñ é s , que exter iormente pa -
rece una gran v a l l a de gallot-; hay ade-
m á s un teat ro G u i g n o l y no c i n e m a t ó -
grafo. E n mal hora foí al Circo á ver 
ana tanda , ea'que se representaba por 
malos cómicoe L a fiesta de San Antón, 
pues á la salida me desbali jaron del 
bolsi l lo una petaca y con ella los pocos 
tabacos que h a b í a logrado salvar de 
las garras del flaco, papeles de impor-
t a n c f á y una l e t r á de cambio. M á s qoe 
nada he sentido la p é r d i d a de la peta-
ca, recuerdo de un excelente y quer ido 
amigo . E l robo me ha probado la defi 
ciencia de la po l ic ía de la O o r u ñ » , poes 
todo lo que hizo el jefe de é s t a fué, des-
p u é s de haber tomado nota un cabo 
del contenido de la cartera, con mi 
nombre y domic i l io , y sin las s e ñ a s del 
ra ta , á qoieo c o n o c e r í a dentro d e o n 
par de a ñ o s , fué aconsejarme qoe pu-
siera un aviso en loe p e r i ó d i c o s , dando 
por perd ida y no por rebada, l a peta-
ca, á ver si se presentaba el caeo en 
busca de la g r a t i f l c a c i é n que de boen 
grado d a r í a por recuperar el qaer ido 
recaerdo, ¡Bon i t a a c t i v idad y boen 
coüse jc l 
R E P O R T E R , 
COMPARADA 
CON LA AMERICANA 
E n el discurso que pronunció el 
Dr. D. Carlos Pedroso en la vela-
da de despedida que organizó el 
cuerpo de profesores de Harward 
en honor de los maestros y maes-
tras cubanas que fueron h u é s p e d e s 
de aquella Uaiversidad durante 
seis semanas, establece entre el 
sistema de e n s e ñ a n z a tal como se 
observa hoy en Ouba, y en los Esta-
dos Unidos el paralelo que repro-
ducimos á cont inuación , por consi-
derarlo de gran interés en los ac-
tuales momentos, en que se trata 
de reformar el sistemado enseñan-
za y reorganizar bajo un DUOVO 
plan todos los ebtablecimientos de 
l a Is la. 
Nuest ra l lamada e n s e ñ a n z a p r i m a r i a 
e lementa l , di jo , qoe se da en las es-
cuelas por los maestros y maestras 
que cons t i tuyen la g r an m a y o r í a del 
personal de la e x p e d i c i ó n á H a w a r d , y 
qoe toma al n i ñ o desde los 6 a ñ o s y los 
det iene en sus aulas hasta los 14, co-
rresponde al conjunto de lo que en los 
Estados Unidos se ent iende por u K i n -
tergar tes P r i m a r y and G r a m m e r 
Sohools"; en cuyas escocias la ense-
ñ a n z a es en ambos j ó v e n e s forzosa y 
g r a t o i t a y comprende con cor ta dife-
rencia, los mismos ramos. Po r ahora 
los gastos ocasionados por las escue-
las [ ó b l i c a s cubanas, son sufragados 
por el Estado; pero sopongo que v o l -
v e r á n en breve, s e g ú n corresponde na-
t o r a l y l ó g i c a m e n t e , á Agorar en los 
presopoestos municipales . 
L legado el n i ñ o á la edad de 14 
a ñ o s , y dotado con la e d u c a c i ó n in te -
leotoal y moral que el gobierno y el 
mun ic ip io le ha proporcionado y de la 
que se ha aprovechado s in m á s gasto 
para é l y so fami l i a , que el de su bue-
na v o l u n t a d , en los estudios de esas 
escuelas p r imar ias , empieza para el 
adolescente o t r a era de e d o o a c i ó n , pues 
va á en t ra r el per iodo de los cursos 
que cons t i tuyen la Segunda E n s e ñ a n -
za que se da en los In s t i t u to s ; es-' 
tos centros docentes correspradeu á 
los qoe en los Estados Unidos l l a m a n 
" H i g b S c h o o l á " , en los cuales l a edu-
c a c i ó n comprende desramas : la l a t ina 
y la inglesa . 
Si bien esta segunda parte de la en-
s e ñ a n z a de la j u v e n t u d en Ouba per-
fectamente comparable con la de las 
Escuelas Superiores americanas, la 
a m p l i t u d de los estudios en los I n s t i -
tutos de la isla de Coba es mayor que 
la de las Escuelas Superiores de los 
Estados Unidos ; las materias ó asig-
uataras cursadas en ambos p a í s e s , 
pueden ser iguales eo naturaleza y 
n ú m e r o , pero el programa r e l a t i vo á 
cada ramo de e n s e ñ a n z a es m á s exten-
so y completo en ü o b a que eo los E s -
tados Unidos; la i n s t r u c c i ó n que se 
recibe en los In s t i t u tos cubanos p a r t i . 
cipa del c a r á c t e r de la que se da en 
las Escuelas Superiores americanas y 
las clases de la Un ive r s idad de B a r . 
v a r d y su anexa la "Laurence Soien-
t i f ic School , " a p r e s u r á n d o m e á hacer 
constar s in embargo que la e n s e ñ a n z a 
c i en t í f i ca y l i t e ra r i a en los I n s t i t u t o s 
de Cuba no l lega de n inguna manera, 
á la a l t u r a de la que se recibe en las dos 
secciones nombradas de la Un ive r s i -
dad de B a r v a r d ; he quer ido expresar 
solamente que dada la naturaleza d i -
versa de las materias y la e x t e n s i ó n 
que cons t i tuyen la d u r a c i ó n de la Se-
gunda E n s e ñ a n z a en Cuba, el j o v e n 
g raduado de nuestros In s t i t u to s , sabe 
ó debe saber más que los j ó v e n e s ame-
ricanos que han te rminado sus estu-
dios en las Esencias Superiores y menos 
que los graduados en los dos anter ior-
mente nombrados Depar tamentos de 
B a r v a r d , 
Pa ra ing/esar en los I n s t i t u t o s de 
Coba el n i ñ o de 14 a ñ o s t iene que 
acredi ta r haber coreado todos los es-
tud ios de la E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , lo 
qoe hace, s o m e t i é n d o s e á nn examen 
previo , sobre las materias qoe haya 
estudiado; aprobado en estos e x á m e -
nes, qae han sido basta ahora de mera 
forma, y sin impor tanc ia a lguna, y qoe, 
s e g ú n parece, de a q u í en adelante se 
l l e v a r á n á efecto con la debida escru-
pulos idad y vigor , en t ra el a lumno de 
l leno en el periodo de la Segunda En-
s e ñ a n z a , var iando por completo el sis-
tema al cual ha estado sometido hasta 
entonces, pnes la e n s e ñ a n z a no es con-
t i n u a , n i la d i r e c c i ó n constante; so 
t iempo n o e s t á ya d i v i d i d o , como en las 
Escuelas Elementales, en horas de es 
t n d i o , de clases, de ejercicios y de 
recree; acode al l o s t i t a t o á las horas 
de clases y de ejercicios c ieot í f ioos y 
l i t e ra r ios de í n d o l e p r á c t i c a , a u s e n t á n -
dose del Centro en cuanto haya pasado 
la hora de la clase ó de los ejercicios á 
qoe debe asis t i r , 
A l i g o a l de las Univers idades , el 
I n s t i t o t o no d i r i g e a i detiene al alutn-
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00, sino el t iempo necesario para i n -
oolcarle las materias de so e n s e ñ a n z a . 
Cursados y aprobados en examen, 
los estudios todos, á los 18 a ñ o s , e l 
a lumno e s t á en a p t i t u d iu te leotnal y 
legal para aspirar al t í t u l o de Bachi-
ller en Letras y Ciencias, y al efrtoto 
se presenta á los ejerdeios l lamados 
de grado, y si es aprobado ingresa en 
la Un ive r s idad . 
E l t í t u l o de Bach i l l e r , t an to eo Cu-
ba, como en todas las ant iguas pose-
siones e s p a ñ o l a s , es on grado in terme-
dio entre la E n s e ñ a n z a elemental qoe 
o torga el t í t o l o de Maestro y el que 
c o n o « d e n I H S Univers idades y que 
designa entre nosotros por el nomore 
de Liceneiado; como quiera que I H S 
Universidades de lo» Estados Unidos 
o torgan el grado de BMohiller a los oue 
han oorsado 3 ó 4 a ñ o s en Esencias 
Soperiores, y las especiales d« Ddre-
oho, A g r i c u l t a r a , etc. etc., resal ta que 
un t í t u l o de Bach i l l e r o torgado por las 
ci tadas Escuelas equivale al grado da 
Licenciado en La t ras , Ciencias ó D e -
rechos de la Un ive r s idad de la Baba-
na, por cuya r a z ó n el B a o b i l l d r cubano 
e s t á mny debajo del americano, a ú u 
t r a t á n d o s e del Bach i l l e ra to de es tu -
dios generales de F i l o so f í a , L e t r a s y 
Ciencias. 
Mien t ra s el Bach i l l e r a to de los E s -
tados Unidos es un grado un ivers i t a -
rio , el nuestro solo acredi ta que el que 
posee dicho t í t u l o ha cursado las asig-
na taras de la Segonda E n s e ñ a n z a , po-
n i é n d o l o en a p t i t u d de ingreso en la 
U n i v e r s i d a d , s in cuyo requis i to no 
p o d r í a a d m i t í r s e l e para cursar los es-
tad ios soperiores especiales, c i en t í f i cos 
y l i te rar ios , ó seguir una carrera pro-
fesional; b a s t á n d o l e a l americano sa 
t í t o l o de Bach i l l e r para empezar se-
guidamente á ejercer cua lquiera de laa 
á que corresponda sa t í t u l o . 
E u r o p a y A m e r i c a 
P A P E L DE TURBA 
A c a b a de sacar patente una compa-
ñ í a aos t r iaca por n n procedimiento 
para fabr icar papel , c a r t u l i n a y o t ros 
productos s imi lares con la t u r b a pro* 
cededente de ciertos pantanos; este 
papel que puede venderse á precios 
tony bajos en v i r t u d de la b a r a t u r a 
de la mate r ia p r i m a , es ap l icab le á to-
dos los nsos en qae se emplea el de 
pasta de paja, madera y d e m á s cla-
ses de ca l idad inferiores. 
Ese papel no se hace verdaderamen-
te con la tu rba , sino con los residuos 
de v e g e t a c i ó n a c u á t i c a , h ie rbas , mus-
gos raices, y b r é e o s que se ha l l an ge-
neralmente en el fondo de tedos los 
pantanos y lagunas, mezclados con la 
t u r b a . 
L a " B a n d a E s p a ü a " 
Nues t ro pa r t i cu l a r amigo don E n r i -
que A l v a r o , secretario a u x i l i a r de la 
sociedad mus ica l " B a n d a E s p a ñ a , " 
nos remi te pa ra su p u b l i c a c i ó n lo s i -
gu ien te : 
" B A N D A E S P A Ñ A , , 
A c t a de la s e s i ó n celebrada por l a 
J u n t a D i r e c t i v a de esta socidad e l 1¿3 
del corr iente , 
E n l a c iudad d é l a Babana , á l ts ocho 
de la noche del d ia 23 de agosto de 
1900, se reunieron para celebrar s e s i ó n 
ex t r ao rd ina r i a en los salones del Ca-
sino E s p a ñ o l , los s e ñ o r e s don K a r n ó n 
Crusellas, don R a m ó n Pr ie to , don A n -
d r é s Costa, don Mar i ano Or tega , don 
J o s é C. C h a ñ é , don Lorenzo M u g u e r -
za, don Bernardo Solana, don B e r n a r -
d ino K o v i r a , don Romano ü o t i ó r r e » , 
don Mateo Col l y don Pedro L á n d e -
ras, vicepresidente el p r imero , vocales 
del Consejo de D i r e c c i ó n de la socie-
dad musica l " B a n d a E s p a ñ a " los res-
tantes, y el secretario que suscribe. 
A b i e r t a la see ióu bajo la presidencia 
del s e ñ o r Oruaellas, sa d i ó lec tura a l 
acta da la anter ior qoe fué aprobada. 
E l s e ñ o r presidente d ió cuenta de l a 
renuncia del de la saciedad s e ñ o r 
A r r a r t e , a s í como del proceder del mis-
mo en los sucesos ú l t i m a m e n t e acaeci-
dos con la sociedad de Beoeficeocíc* 
Gal lega . A c l a r a d o l o o c o r r i d o , á pe-
t i c i ó n del vocal s e ñ o r Pr ie to , se acor-
d ó por nuan imidad hacer presente a l 
s e ñ o r A r r a r t e , á quien se a d m i t í a l a 
r eouoc ia por eu c a r á c t e r de i r revoua-
ble y por la s i t u á c i ó n eo qoe se encon- • 
t r a b a la sociedad, qae la J u n t a D reo-
t i v a eu masa aprobaba la manera con 
que se h a b í a conducido eo este asouto. 
Se d i ó cuenta al Consejo de ana mo-
ción que por conducto del s e ñ o r p r e -
sidente presentaban los s e ñ o r e s prole-
sores de la " B a n d a E s p a ñ a " , en l a q u e 
ent re otras cosas manifestaban JO s i -
guiente : 4 Que caso de no poder l l e -
'•gar á los extremos an te r io rmente ex-
"puestos, los profesores que susenb-u 
"se declaran exentos de compromiso 
4<OOQ la autual o r g a n i z a c i ó n y procede-
^ r á n , si as í lo creen conveniente y opor-
' ' t uno , en forma que cubra las necesi-
t 'dades expuestas y los deseos de la 
í ' iumensa m a y o r í a de la colonia espa-
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* no'a de eBta cap i t a l , que quiere ona 
" b A i i d ^ ' V debidamente org^oizada y 
" . jne responda en todo a l nombre que 
*'0Htenta y de que debe enorgu l l e -
cer t í c . " 
LOH Bef íorpa R o v i r a y P r i e to dicen 
qoe en v i s t a de lo manifestado por I03 
profesores de la banda, no debe oont i -
n n s r n i por nn momento ia ac taa l D i -
r ec t i va , pues ent ienden qoe un mal go-
bierno debe d i m i t i r y ser sus t i tu ido 
por qu ien , como se deja entrever por 
lo t r ansc r i to , lo baga con m á s acier to. 
Los sefiores restante.0, excepto el ee-
fior Or tega , se adhieren á lo ind icado 
por los s e ñ o r e s Pr ie to y Rov i r a y afla-
de el s e ñ o r Muguerza que hace t iem-
po p r e v e í a lo que h a b í » oido, qoe de-
mos t raba la poca contianza y simpa-
t í a s de que gozaba la actual d i r e c t i v a , 
á la que t e n í a la honra de pertenecer, 
creyendo era acreedora á o t ro pago 
que al demostrado por los s e ñ o r e s pro-
fesores. 
E l Sr. Or t ega m a n i ñ e s t a que en v i r -
t u d de haber sido é l , se puede decir, 
q u i e n f o r m ó la banda E s p a ñ a , y el qne 
t r a j o á ese puesto, de lo cual se va 
nag lo r i aba , á l a mayor parte de los d i g -
n í s i m o s s e ñ o r e s que formaban la ac tua l 
D i r e c t i v a , necesitaba hacer algunas 
aclaraciones á la m o c i ó n presentada 
por loa indicados profesores. Dice en 
p r i m e r l oga r que dichos i n d i v i d u o s 
profesan verdadero c a r i ñ o á quienes 
los d i r i j e n , pero que en a t e n c i ó n á los 
pocos recursos de que ee puede dispo-
ner mensaalmente, d e s e a r í a n que los se 
flores de l a D i r e c t i v a t o m á n d o s e ver-
dadero i n t e r é s , v ie ran la manera de 
aumentar los , de modo que se les pu-
diese s e ñ a l a r u n sueldo fijo aunque fue-
se m í n i m o . E n segundo lugar , expone 
que dichos i n d i v i d u o s estaban quejosos 
porque no solo no se contaba con ellos 
para nada, sino que desde Mayo ú l t i -
mo no se pub l i caban las cuentas de la 
sociedad (en d icha é p o c a se publ icaron 
en los p e r i ó d i c o s de esta cap i ta l y las 
reproouje ron los de M a d r i d ) , a s í como 
o r e í a n qne los puestos re t r ibu idos de 
S e c r e t a r í a (iseoretario a u x i l i a r y escri-
biente, con $60 y $25 p la ta respect iva 
mente, y hoy escribiente solo, pues el 
Secretario r e n u n c i ó al sueldo y funcio-
D » g ra t i s ) d e b í a n ser ocupados por m ú 
eicos y D O por personas, como las ac 
t u l l e s , agenas por completo a l arte. 
El Sr. K o v i r a manifiesta qoe en los 
t é r m i n o s en qne e s t á redactada la mo-
c i ó n puscr i ta por los cobradores de la 
sociedad y por los ind iv iduos de la ban-
da, se da á entender todo lo con t ra r io 
de lo que dice el Sr. Or t ega y que él 
por H U p « r t e de pertenecer á la 
expresada D i r e c t i v a , creyendo qne los 
cierr A» pf ñ o r e s deben proceder de idén-
t ica manera. 
E l 8 r . P r i e t o hace presente que á su 
entender, la m o c i ó n presentada echa 
por t i e r r a á l a ac tua l D i r e c t i v a y opi 
r a como el Sr. Rov i ra , qne no se debe 
c n n t i n o a r . Los d e m á s s e ñ o r e s apoyan 
p*te pensamiento, y el Sr. Presidente 
f í b n n d a n d o en las mismas ideas p r o p c -
r e la renunc ia completa de la ac tua l 
D i r e c t i v a v que se ci te á J u n t a gene-
r a l para el 2 del p r ó x i m o S e p t i e m b ^ , 
a n u n c i á n d o l o convenientemente. 
A p r o b a d a por unan imidad la ante-
r i o r p r o p o s i c i ó n se acnerda contestar 
á loe sefiorea profesores que creyendo 
l a ac tual D i r e c t i v a no poder alcanzar 
lo que so l i c i t an en su moc ión y v i én-
dose emplazados para resolverlo en el 
t é r m i n o de un mes, han determinado 
presentar P U renuncia i r revocable , en 
J u n t a general de socios, para que esta 
v e » la manera de darle s o l u c i ó n al pro-
blema, y se entere a l mismo t iempo de 
las cuentas que se p r e s e n t a r á n . 
E l Consejo se e n t e r ó de una oomu-
r j c a c i ó n de la Ben t^cenc ia A s t u r i a n a 
s o l i c i t á n d o l a banda para el d i a 9 d e l 
p r ó x i m o Sept iembre , á la qne se con-
t é ? t ó , de acuerdo con el Sr. Or tega , ac-
cediendo gostoso á lo que se p e d í a . 
Y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
V t o . Bno. , E l Presidente, P . 8., Cru-
sellos.—El Secretario, Enrique de A l -
varo. 
l í E B Ü M M ü E ANOCHE 
Correspondiendo á la i n v i t a c i ó n que 
á las d i s t in t a s agrupaciones p o l í t i c a s 
de esta i s l» hizo el C o m i t é p rov inc i a l 
del P a r t i d o Republ icano Federal de 
las V i l l a s , anoche se reunieron en el 
local que ocupa la ((Afiociación V i l l a -
r< ñ a " en I O H entresuelos del cafó de 
T u r ó n los delegados nombrados por 
a q u é l l a s cmn objeto de adoptar resolu-
ciones encaminadas á so l ic i t a r que se 
declare el alcance del concepto conte-
n ido en la convocator ia de las eleccio-
nes para la C o n v e n c i ó n Nacional r e -
f-rente á establecer en la c o n s t i t u c i ó n 
d I pais las relaciones entre C u b a y el 
gobierno americano. 
D e s p u é s de las nueve de la noche 
d i ó comienzo la r e u n i ó n , que fue se-
c r e t a , a d o p t á n d o s e los siguientes acuer-
dos: 
Dec la ra r que el establecimiento de 
las relaciones que deban ex i s t i r entre 
el Gobierno de los Estados ü n i d o s y 
el fo turo gobierno de Cuba no es ma-
te r ia cons t i tuc iona l y por lo tan to no 
debe ner pa r t e de la c o n s t i t u c i ó n que 
para 1» is la de Cuba ha de redactar y 
aprobar l a C o n v e n c i ó n convocada por 
el Gobernador M i l i t a r de la is la en la 
O r ^ e n de 25 de j u l i o ú l t i m o . 
D i r i j i r a l Presidente de los Estados 
Un idos un te legrama r o g á n d o l e se s i r -
^ v a aclarar la c l á u s u l a de la c o n v ó c a t e 
r i a referente á ese ex t remo en el aent i 
do de qoe la C o n v e n c i ó n no e s t a r á o-
b l i gada á d i s c u t i r ni aprobar comopar-
te de la C o n s t i t u c i ó n el orden de las 
relaciones que hayan de ex i s t i r entre, 
el Gobierno de los Estados Unidos y 
el fu turo Gobierno de Cuba. 
Los s e ñ o r e s don Ale j andro R o d r í -
guez y don E m i l i o N ú ñ e z , delegados 
del P a r t i d o Nacional manifestaron que 
ellos no estaban autorizados para ha-
cer declaraciones de pr incipios y que 
por lo t an to c o n s u l t a r í a n á la Conven 
c i ó n M u n i c i p a l del Pa r t ido Nacional A 
quien representaban y qne se hal laba 
r eun ida en s e s i ó n en aquellos momen-
tos en los a l tos del cafó de M a r t e y 
Belona . 
E n v i s t a de las precedentes m a n i -
festaciones se a c o r d ó esperar la contes-
t a c i ó n de los delegados del Pa r t i do 
Nac iona l . 
D e s p o ó a de las doce regresaron á la 
r e u n i ó n los s e ñ o r e s R o d r í g u e z y N ó ñ e z , 
manifestando qne la C o n v e n c i ó n M u -
n ic ipa l de su pa r t ido h a b í a acordado 
celebrar nna r e u n i ó n para t r a t a r ex-
c lus ivamente de este asunto y adoptar 
l a r e s u i u c i ó u qne es t imaran opor tuna . 
E n t a l v i r t u d los representantes de 
las diferentes agrupaciones acordaron 
no pasar el t e legrama al Presidente de 
los Estados U n i d o s hasta t an to conoz-
can ol parecer de l P a r t i d o N a c i o n a l . 
S E S M 'MÜMCIPAL 
Por fa l ta de quorum t u v o que sus-
penderse la s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a que 
d e b í a celebrar anoche el A y u n t a m i e n -
to de esta c iudad . 
Med ia hora d e s p u é s de la s e ñ a l a d a 
para comenzar la s e s i ó n solo h a b í a n 
concurr ido el A l c a l d e Sr. R o d r í g u e z y 
los Concejales S í e s . O ' F a r r i i l , A l f o n -
so, Diaz y Vega , 
E l Sr. Pooce que en la s e s i ó n del 
viernes p i d i ó que se celebrara una e x -
t r a o r d i n a r i a para resolver los asuntos 
pendientes, no a s i s t i ó . 
C o n t i n ú a n , pnes, d u r m i e n d o el ene-
ño de los jus tos , c iento y pico de ex-
pedientes. 
REGRESO. 
A bordo del vapor León X I I I , que 
procedente de Verac rnz f o n d e ó antea-
yer en puer to , ha regresado de su v i a -
ja á Méj ico nuestro pa r t i cu l a r y quer i -
do amigo don A r t u r o Pa lomino , V i c e -
c ó n s u l de los Estados Unidos M e j i c a -
nos en esta I s l a . 
A l s e ñ o r Pa lomino a c o m p a ñ a n su 
s e ñ o r a esposa é h i jo . 
Rec iban los d i s t ingu idos viajeros 
nuestro afectuoso saludo de bienve-
nida. 
Anoche se renn ie ron en los al tos del 
Cafó M a r t e y Belona , los s e ñ o r e s 
Delegados de la C o n v e n c i ó n M u n i c i -
pal del P a r t i d o Nac iona l Cubano, 
con objeto de nombra r los Delegados 
de la C o n v e n c i ó n P r o v i n c i a l , conforme 
á las reglas acordadas por d i cha agru-
p a c i ó n p o l í t i c a . 
A la j n n t a as is t ieron 92 Delegados 
y aun cuando el objeto de la misma 
s e g ú n c i t a c i ó n pub l i cada era eecluci-
vamente para des ignar los Delegados 
á l a C o n v e n c i ó n P r o v i n c i a l , á solici-
t u d de tres miembros fueron apro 
badas o t ras tantas actas de Dele-
gados de la O o n v e n c i ó n M u n i c i p a l 
que resu l t a ron ser las s iguientes: 
don Gus tavo M a r t í n e z , por el C o m i t é 
de San I s i d r o ; don J o a q u í n O b r e g ó n , 
por el de l Vedado, y don Jorge B a t i s -
ta, por el de V i l l a n n e v a . 
En la v o t a c i ó n d é l o s Delegados á la 
C o n v e n c i ó n P r o v i n c i a l , se presentaron 
nueve cand ida tu ras , resu l tando elec-
tos para dichos cargos por m a y o r í a los 
s e ñ o r e s , don Esteban G o n z á l e z del 
Va l le , don G a s t ó n Mora , don E n r i q u e 
Ponce, D o n Carlos L a t o r r e , don H i l a -
r io Por tuondo , don A l f r e d o Zayas , 
don Fernando F igneredo , don G o n z á -
l o * P é r e z , don A l e j a n d r o R o d r í g u e z , 
don M i g u e l Gener, don Eduardo Gon-
zá lez , don Franc isco G u e v a r » | don 
Candido Hoyos , don Francifico Alonso , 
don E m i l i o Nnfiez, d o n Manue l S. Pi-
c h a r d o ^ l o n Franc isco D í a z , don F r a n -
cisco M a r í a G o n z á l e z , don A m b r o s i o 
Borges, don J o s é L . Castellanos, 
don E l i g i ó N . V i l l a v i c e n c i o , don Fe l i 
pe G o n z á l e z Sa r r a in , don E l í s e o (Jar-
t aya y don Pedro R e n t é . 
Poco antes de t e r m i u i r a í el es i ra 
t in io se presentaron los s e ñ o r a s don 
Ale jandro R o d r í g u e z y don E m i l i a N á 
ñez poniendo en conocimiento de la 
asamblea que antorizados por la Con-
v e n c i ó n M u n i c i p a l del pa r t i do h a b í a n 
concurr ido á la r e u n i ó n queanoohy a -
lebraron los represent mfces de las 
agrupaciones p o l í t i c a s de la I s l a , con 
objeto de adoptar resoluciones enca-
minadas á so l ic i ta r que se aclare el 
concepto contenida en la convocator ia 
de las elecciones para la O o u v e n c ' ó n 
Cons t i tuyente referente á establecer 
en la c o n s t i t u c i ó n de! p a í s las r e luc í J -
nes entre Cuba y el gobiarao amer i 
cano. 
A g r e g a r o n dichos s e ñ o r e s q i e en 
dicha r e u n i ó n se h a b í a acordado paa «r 
un te legrama al Presidente de los E s -
tados Unidos en el que se h \nA \n d 
claraciones de pr inc ip ios ; pero que c i 
mo ellos no t e n í a n a t r ibuciones para 
firmar sol ic i tudes semejan te -» , d ib^tn 
cuenta á la C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l dM 
par t ido á fin de que manitVstaran si 
los autor izaba para snecribir el r e f e r i -
do despacho. 
L a asamblea est imando que el asun-
to d e b í a t ra ta r se ampl iamente , acor ló 
que los s e ñ o r e s R ) d r i g u e z y N ú ñ e z 
pospusiesen la c o n t e s t a c i ó n y que la 
C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l se renna en 
breve, á fio de adoptar la r e s o l u c i ó n 
que est ime convenient?. 
L^a s e ñ o r e s R o d r í g u e z y N ú ñ e z pa-
saron inmedia tamente á dar cuenta del 
ci tado acuerdo á los representantes de 
las agrupaciones p o é t i c a s que aguar-
daban la c o n t e s t a c i ó n en los ta 'onea 
do la A s o c i a c i ó n V i l l a r e ñ a . 
ASUNTOS V4M0S. 
S E C R E T A R I A D B E S T A D O 
Y G O B R K N A C I O N 
Habana , agosto 28 delOUO. 
S e ñ r Gobernador C i v i l de 
S í r v a s e t r ansc r ib i r , con las p r e v e n -
ciones qoe V , crea oportunas , á los 
alcaldeH munic ipales de esa provincia 
la s iguiente 
C i r c v l i r . 
S e ñ o r : Los incidentes recientemente 
ocurr idos con m o t i v o de las reaniones 
p ú b l i c a s celebradas por un pa r t i do po 
l í r ico en Mar ianao , Sant iago de las 
Vegas y San J o s é de las Lajas, han 
l lamado seriamente la a t e n c i ó n de esta 
S e c r e t a r í a y esWn siendo objeto de 
diversos comentar ios por la prenda en 
general . 
Sin que este Cent ro entre á p re juz-
gar diobos hechos, puesto que cual 6 
deber coraple, ha d i f o o ^ t o e p o r t u n a -
mente una imparc i a l i n v e s t i g a c i ó n en-
caminada á d e p u r a r la verdad y á e x i -
gir á qnienes corresponda las respon-
sabil idades en que habieron i n c u r r i d o ; 
ha c r e í d o oonveniente d i r i g i r s e á V . á 
liu de evi tar qae setnpjantes actos se 
propaguen y a r r a i g u e n en muestro 
pa í s . 
Sea c u a l fuere l a v e r d a d de los he-
chos, y a u n s e n t a d o en sí no pasen de 
ser m á s q u e m e r a s excitaciones pol i -
t i c a s , no es pos ib le d e s c o n o c e r y for-
zoso es c o n f e s a r l o q u e en los actuales 
momentoa c u a l q u i e r d i s t u r b i o por 
' ins igni f icante q u e s e a e n t r a ñ a excep-
cional impor t anc i a , debido á qne ex-
cepcional es aun la s i t u a c i ó n en que 
nos hal lamos. 
Todo p e r í o d o electoral t rae necesa-
r iamente consigo nna a g i t a c i ó n p o l í t i c a 
qne lejos de en t ib i a r es necesario man-
tener, den t ro de las natura les exigen-
cias de l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a ; preci-
samente en estos instantes en que to-
dos los que por el bienestar del p a í s se 
interesan, v ienen p r e p a r á n d o s e pa ra 
elegir á los hombres qne han de redao-
t a r l a ley fundamenta l que r e g i r á los 
destinos de la R e p ú b l i c a independien -
t e d e C u b a , y dar c ima á l a g r a n d i o s í s i -
ma obra de r e d e n c i ó n en cuyas aras se 
inmola ron dos generaciones de cuba-
nos, 
A l efecto, pues, de mantener el or-
den y de restablecer el imper io de la 
ley a l l í donde fuere v i o l a d » , recomiendo 
á usted que por todos los medios que 
e s t é n á su alcance, proteja siempre á 
todos los cindadanos, cua lquiera que 
sea su filiación p o l í t i c a , en e l l i b r e 
ejercicio de sus derechos. 
Imposib le s e r á á las autor idades i m -
pedir que uno ó var ios i n d i v i d u o s , o l -
v i d á n d o s e del respeto que á todo dere-
cho ajeno se debe, in tenten p e r t u r b a r 
el orden en nna r e u n i ó n p ú b l i c a ; pero 
si l legara este caso, de sobrados me 
dios diapone usted para r e p r i m i r esas 
v i tuperables p r á c t i c a s con que se pre-
tende cohibi r un l e g í t i m o derecho, y 
mantener el orden poniendo á d i s p o s i -
c ión de los t r ibuna les de j u s t i c i a á los 
que tales actos cometieran. 
Creo no e s t á d e m á s aconsejar á u s -
ted que tan p ron to como l legue á sn 
conocimiento en el t e r r i t o r i o de su man-
do ha de tener luga r una r e u n i ó n po 
l í t i ca , t ra te por la p e r s u a c i ó n , pub l i -
cando los bandos necesarios, l levar al 
á n i m o de todos el deber en que e s t á n 
de respetar, sin qne esto suponga la 
p r o h i b i c i ó n de impugnar l a s por los 
medios l í c i tos , tod;»8 las opiniones y el 
ejercicio del enunciado derecho de reu-
n ión , que cabalmente es la prenda m á s 
preciada en todos los p a í s e s amaoteH 
de las l iber tades p ú b l i c a s , por las cua-
les t an to se ha afanado el pueblo ü e 
Cuba. 
D e usted atentamente . 
E l Sobieore tar io , 
Ferr.anáo Figmredo. 
E L B A N D E L O R I S M Ü B N P I N A R D S L B I O 
E l gobernador c i v i l de la p rov inc i a 
de F i n a r del Rio ha r e m i t i d o aver al 
Secretario de Estado y G o b e r n a c i ó n e' 
te legrama y c o m a u i c a c i ó n s i^uientea : 
"Se sabe que la pa r t i da c r u z ó de 
tres á cuatro de ayer por Guacamaya 
s iguiendo por T i r ado , h a c í a la C o ' o r a » . 
Los alcaldes de Sao L u i s y S i n J u a n , 
cuya ac t i v idad es d igna de elogio leu 
s iguen el ras t ro de cerca, van arma.-
dos con Reming ton tercerola, o t ro coa 
r e v ó l v e r y los d e m á s con raa-ihetes. E l 
j f f e es de raza negr<), o t ro mestizo y 
ot ro blanco. 
He d i r i g i d o te legramas al a lcalde de 
C o n s o l a c i ó n del Sur para que e.ort-
re t i r ada por la par te de Alonso Rojas 
y Palenque, por donde es de suponer 
-se d i r i j a n los malhechores si l og ran 
escapar de la ac t iva p e r s e c u c i ó n que 
les hacen foeizas de San Juan , San 
Luis y P i n a r del R i o . — P . A . , Valdé*." 
S e g ú n inf i r m a c i ó a de l alcalde de 
Guane, fuerra de po l i c í a de aqael mu 
aic ipio al mando del teniente H e r m i -
nio Her re ra t uvo fuego la noche del 2.3 
del actaa ' , ó sea el mismo d i a del robo 
realizado en la P u n t a de la Sierra , con 
1» pa r t i da de malhechores en las C u e -
vas de S á b a l o , q u i t á n d o l e dos c a b a -
llos y un sombrero. 
L a pa r t i da se c o m p o n í a de G hom-
bres armados y uno desarmado. 
T o d o » iban á cabal lo y s iguieron 
rumbo á San Juan .—P. A . , Valdé». 
P N H O N O R D H L O S 
M A E S T R O S Y M A E S T R A S 
M a ñ a n a , á p r imera hora, e n t r a r á n 
en puerto los t ranspor tes qoe condu-
cen á loa maestros y maestras de e s t » 
i'sta qoe fueron á ia U n i v e r s i d a d de 
H a r v a r d , s i tuada en Cambr idge . 
A las ocho y media d e s e m b a r c a r á n 
d i r i g i é n d o s e á visi-tar las fortalezas 
del Mor ro y de ia C a b a ñ a y regresan-
do á almorzar á los t ranspor tes . 
A la uua de la t a rde los maestros y 
maestras que deseen d e s e m b a r c a r á n 
nuevamente, yendo por fe r rocar r i l has-
ta Vento donde v i o i t a r á n dichos ma-
nantiales. 
A las cua t ro de la t a rde i r á n todos 
al teatro de T a c ó n y a l l í se e f e c t u a r á 
una r e c e p c i ó n siendo obsequiados coa 
un luvch. 
A las oueve de l a noche se v e r i f i c a r á 
en el ci tado coliseo nna func ión de ga-
la p o n i é n d o s e en escena la* z a r z u e l a » 
t i tu ladas Gigantes y üabezudos y L a Se 
ñora Capitana, d e s e m p e ñ a n d a s por la 
C o m p ü Q í a que a c t ú a en el tea t ro de 
A l b i s u . 
Te rminado el e s p e c t á c u l o los maes-
tros y maestras del i n t e r i o r de la is l» 
volverau á sus t ransportes respecti 
vos. 
Los maestros y maestras que a s i f -
t ie ron a la Escuela N o r m a l de Vera-
no de Habana a c u d i r á n á bordo á re-
c ib i r á sus c o m p a ñ e r o s y t o m a r á n par-
Ce en todos los festejos, 
E L CAMINO D B N U E V A O R R O N A 
i S A N T A P S . 
Se ha ordenado á la D i r e c c i ó n Ge-
neral Je Obraa p ó h l i o a s que, con car-
g.> al e ré l i t o concedido á el la para es-
tudios generales, se proceda á nom-
brar el personal necesario para el estu-
dio del camino entre Nueva Gerona y 
Santa Fe, en la I ^ l a de Pinos , y de los 
puentes del mismo, con objeto de p r o -
ceder á sn r e p a r a c i ó n . 
D R A G A E M B A R R A N C A D A 
Ea la costa norte de V u e l t a Aba jo» 
á 1» a l tu ra de San Cayetano y en e1 
punto conocido por Levisa se encuen-
t ra embarrancada una d raga nombra-
da Majertio. 
L a c i tada d r a g a se d i r i g í a á este 
puer to procedeote de V e r a o r u z c o n ob-
jeto de l imp ia r sus fondos en el d i q « e , 
y nna vez e f e c t ú a i » oata o p e r a c i ó n 
cont inoar viaje hacia Bueoos A i r e s . 
A y e r s a l i ó para el l u g a r donde se 
encuentra embarrancada l a Maj¿r1ic 
el remolcador (Juba, á cuyo bordo v» 
sn propie tar io el Sr. D . J . G . G o n z á -
lez, el qoe l leva todos los elementos 
preciso,? para pres ta r le a u x i l i o cou ob-
je to de ponerla á flote. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Inspector de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a de Sagaa, el s e ñ o r 
don To t r^s C a s t a ñ e d a y So l í a . 
C A N D I D A T O 
M a n z a n i l l o ha proclamado candida-
to pa ra la C o n v e n c i ó n Nac iona l á don 
E u d a l d o T a m a y o P a v ó n . 
E M P R É S T I T O M U N I C I P A L 
E l d í a Io de Sept iembre p r ó x i m o á 
l a una y media de la t a rde , t e n d r á 
efecto en la Sala C a p i t u l a r el sorteo 
n ú m e r o 45, correspondiente al p r i m e r 
t r imes t r e del c o m e n t e a ñ o e c o n ó m i c o . 
Las 28.510 obligaciones, que q u e d a -
ron pendientes en el sorteo a n t e r i o r 
e s t a r á n representadas por 2 851 bolas, 
y se e x t r a e r á n del g lobo "c inco" en 
r e p r e s e n t a c i ó n d é l a s " c i n c n c n f . v " o b ' i -
gaciones qne han de amort izarse . 
T R A S L A D O S 
Se ha dispuesto que t a n p ron to co-
mo quede desocupado el edificio cono-
cido en P u e r t o P r í n c i p e , por C u a r t e l 
de A r t i l l e r í a , que en la a c t u a l i d a d es-
t á s i rv iendo de d e p ó s i t o de medic inas 
y ú t i l e á de la Sanidad del E j ó r o i t o 
americano, sea dest inado para la A u 
diencia . Juzgados de I a I n s t a n c i a é 
I n s t r u c c i ó n , M u n i c i p a l , I t e g i a t t o da 
la P rop iedad y C i v i l y e l J u z g a d o 
Correccional . 
D e n t r o de poco q u e d a r á desocupa-
do d icho edif icio. 
I N S P E C T O R 
E l s e ñ o r don Cas imi ro C l a v e r o ha 
s ido noaibrado Inspec to r especial del 
pue r to de Cienfnegos, fe r rocarr i les y 
p o b l a c i ó n flotante. 
UN R A T O 
E l viernes por la t a rde fué m u e r t o 
por un rayo , en el ba r r io C a n d e l a , G ü i -
nes, el joven R a m ó n Alonso , el cual 
se ^ n ' on t r aba arando. 
U n o de los bueyes c o r r i ó i g u a l suer-
te . 
D E S A N L U I S Á P A L M A SORTANO 
D e n t r o de pocos d í a s c o m e n z a r á n los 
trat>»joR de la l inea de San L u i s á Pa l -
ma S i r i aoo . 
En el v^por americano Mágvra , han 
l legado á Sant iago de Cuba c u » t r o i n -
geoieroa qne d i r i j ' r á n loa trabajos. 
Se so l i c i t an 1,000 hombres para el 
comienza de las obrai». D e s p u é s se con 
t í n u a r á u estas de P a l m a Soriano á 
Bayamo. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n P i n a r del E i o se ha r ec ib ido l» 
n o t i c i a del fa l lec imiento del Ldo . D . 
Feder ico Santo T o m á s , o c u r r i d a r e -
cientemente en M é x i c o , á doude f u ó e n 
busca du salud. 
L O S A M I G O S 
E l domingo c c l e t r 6 j u n t a geaeral 
e x t r a o r d i n a r i a la S «oiedad de Socorros 
rtlotnos ' Los A m i g o s , á conae^neo i \ * 
de haber p r p « " r í t a d o la r enunc ia l a 
d i r e c t i v a , a b o r d á n d o s e qne u n » c o m i -
s i ó n de cinco SMÓMB sa e n c a r g a r » d.^ 
I» r e o r g a n i z a c i ó o de la Sociedad y d*-
proponer n n » c a n d i d a t u r a pa ra la 
nueva d i r e c t i v a , n r r r r o g m d o s e la q u ^ 
expresa el caso 7O del a r t i c a l o l " ^e i 
reg lamento , h^sra que I» c o m i s i ó i no 
haya t e rminado los rrahajns á e l l a eu-
comendados y se hubiese nombrado 
na^va d i r e c t i v a . 
E a ^ n c í e n t e sociedad compuesta de 
padres de famil ias , en su raavor par te , 
y que ofrere ser ó n i para todos, nece-
s i t a qne sus aaociadoa no desmayen 
en hacerla grande y poderosa. 
M o v í ñ i s e z i t o M a r i í í i i i o 
E L S E G U R A N O A 
Procedentes deN ?w Yoi'k en t róen puerto 
ayer tarde el vjfior ameriono ' 'Seguran-
za" con carga geucral y pasajeros. 
E L Y T U A K A 
E í t e vapor alemán fondeó en pnorto 
p rocedeu tüue TampTo, con ganado. 
E L A L G I f f i R S 
Con ganado entró en puerto boy vapor 
arnoricauü "'Al^iera" porceieote do New 
Orleans. 
G A N A D O 
El vapor a l e m á n ' T i h a k a " que fondeó en 
puerto a) er tarde procedente do Tampico, 
importó ólili novillos consignadua :i 
J- R, Berridos y Corapafna. 
Consiírnados á los señores .T. W, Whitacro 
importó epta mañana do New O ieans ol 
vapor aiuencaoo ' 'Algiora" '2 caballos y 38 
caballos. 
D S C A.TVC3IO. 
P l a t a . 881 a S-'J vnior 
Billetee. - 7 | 8 vainr 
Ctjnienob a (i.33 uiüia 
En cauLKiauoe a B. i.j mura 
Luises á 5.08 u ia .a 
£ • caDCídaáe& á 5.07 piaia 
L O N J A D E V i V t í R E S 
Yentas efecínadas e! dia 28 
Almacén: 
25 s; bar na San Marco . . . $6.50 
2) s/ id. San R $6 23 
£0 8/ i d . Aurora $6 
25 a; id . X X X 96J25 
20 4/ p; vino Esparducer.. $51 
85 gfd. ginebra Cascabel.. $6 
20 p¡ vino R. Boscb: $45 
10J c/ jabón Rocamora. . . . $4 90 
50 c; cafó do México $17.75 
300 tls. manteca Extra Sol. $0.50 
50 id. maoteca chiebarrón 
Gloria $9.50 
50 id. jamones P i c - n i c . . . $11^ 
50 id. id- Id $11.50 
100 q tocino barriga $11| 
75 c¡ id. lomos $9 
30 PÍ vino Torre? $46.50 
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EL NIÑO 
IfíniíÉ Pefiiáodezf González 
H A F A L L E C I D O 
Su padre mega á sus ami-
gos que se sirvan asistir ma-
iíana, á las ocho de la misma, 
á la casa ii9 221 de Ta calle 
del Agui la , para de allí acom-
paúar el cadáver al Cemen-
terio de Cristóbal Colón, fa-
vor qne agradecerán. 
Habana agosto 28 de 1900. 
G M m ers i n do F e n i dn des. 
No se reparten esquelas. 
54 ?7 la-ag 
ESTADOS^ O Í D O S 
C o r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
K-JW Y o r k , A g o s t o 23. 
Glasgow, ago9to-23. 
L A . F B S T H J B U B Ó N I C A . 
Existen on la actualidad tras casas da 
posta bubónica, en esta ciuiai. Les tre 
atacados pertenacan á la m i s .n i familia* 
11 ma, agosto 28, 
NON" P O S ü M U S 
E l Vaticano ha diriaiio una Circular 
á todos les gobiernes católicos del Orbe 
manifastando qne mientras ol gobierno de 
Italia se niegue á reconocor los dereches 
que tione STu Santidad el Papa sobre la 
Ciudad B:erna ó sobre las provincias qne 
compenen el Patrimonio de San Padro, el 
Padre Santo se cejará i reconooerá Víc-
tor Líanuol I I I como Hay de Italia. 
Roma, agosto 23. 
B K B S Ü I 
So dice que Brasci, el regicida que 
asesinó al Hay Himbeno I da Italia, ha 
intentado suiciáarsD. 
B e r l í n , agoeto 28, 
E N T R E P E K I N Y T I E N 3 1 N 
Un telegrama recibido en esta capital 
desde Tiansin anuncia que un nnnuroso 
centingonte de fuersas chinas, compaes-
tas de "ooxaaiores," se está reconcen-
trando en los aire ia loras de Tv7ang Sun, 
entre Pakín 7 Tiansíu 
S*n Petersbargo, a g o i t o 2S. 
D E N T R O D B P E K I N 
Corre el rumor deque el gobierno ha 
recibido un telegrama en el que so asegu-
ra que ha o jurrido un encuentro muy en-
carnizado dentro déla ciudad ce Pekín-
Las faerzas coligadas se han visto obli-
gadas á retirarse, habiendo perdido mil 
o:hacient:s hombres, en su mayor parte 
rusos. 
Sa dice que los chinos ocupan algu-
nas posiciones muy fuertes desdo las cua-
les están bem-ardeando á mansalva á las 
fuerzas coligadas. 
A L E M A N ¿ S Q U E P R O T E S T A N 
B e r l í n , agosto 28. 
Una de'o Tacidn da alemanes en nombre 
da los subditos alemanes residentes en 
la República del Transvaal han llegado 
á esta ciudad. Alegan que las autorida-
&9£BSf«9Bfl en Jobannesburg, han trata-
do cruelmente á los alemanes residentes 
en aque.la ciulad-
Aseguran que más de cuatrocientos 
alemanas fuerpn arrastados allí y envia-
dos á un puerto de mar dende se les em-
barcó para el puerto de Fiushingi Ho-
landa, y una vez llegados á est último 
punto fueron desembarcados sin racursos 
do ningún género-
Dicen que so les arrestó sin avisarles 
y que do resultas de ello han perdido todo 
cuan'.o tenían. Vienen para salicitar del 
ministerio de Estado qne entable una 
demanda contra el gobierno inglés por 
brutalidad y por pérdiias sufridas en sus 
propiedades-
JLL " A B A N I C O G A R B A N Z A " 
P a r í s , ago^t i 28. 
E ; Jurado Internacional de laEsaosi-
ción de París ha concedido un premio al 
.'Abanico Carranza." 
Simia , I n d i » , agosto 28, 
E L C O L A R A M O R B O . 
La enidemia actual da cólera morbo 
asiático es una de las más graves da que 
hay memoria- L:s indígenas e s t á n mu-
n e n i o á razón da más de trascientos por 
semana. 
Shaoghai , aeosto 28. 
L I - a U N G - U H A N O . 
Sa dice que el ccnccido hombre de E s -
tado chino, p r ínc ipe Li Hung-Chang, ha 
telegrafiado á la Bmpsratriz viuda, Re-
gente de China, pidiéndola que ordene el 
desarma de los ''boxeadoras" chinoj y 
el arresto de sn jefa el prhcioo Toan, 
con objeto de darle una oporlunilad para 
poder ha:er insinuaciones á los gobiernos 
extranjeros respectTá abrir nogooiacio-
nes para la paz, 
Washing ton , agosto 25. 
E N B M U Y 
Mr. Johnson, cónsul de los Estados 
Unidos en Erauy, telegrafía al ministerio 
de Estado diciendo que á consecuencia 
del estado de alarma que prevalece en 
aquella ciudad y debido á haberse alte-
rado el orden público, muchos de los ne-
gociantes más ricos de Emuy, tanto chi" 
nos como europeos, están abandonando la 
ciudad. 
E l ministerio de Marina ha dado la 
noticia da habarsa dado la orien de salir 
para Emuy al cañonero "Castine" que 
está en Shanghai. 
O H A F F E B 
E l general Chaífae telegrafía, sin fe 
cha, diciendo qua desde el 14 no ha re-
cibido telegrama alguno de los Estados 
Unidos á pesar de que se le han mandado 
una porción de despachos telegrafios. 
Kobe , J a p ó n , agosto 28. 
C O N T R A O R D E N 
El rogimionto número uno de caballe-
lía de los Estados Unidos ha llegado hoy 
á esta, de paso para China y ha recibido 
orden de seguir viaja para Manila en vez 
de ir á China. 
París, agosto 28. 
, L O S A N A R Q U I S T A S 
E l corresponsal en Roma de Le Petit 
Bien de esta ciudad telegrafía diciendo 
que la policía italiana ha arrestado en 
Carrara á un anarquista que estaba cons-
pirando allí para asesinar al Ray Víctor 
Manuel I I I de Italia-
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T D B B U B O N 10 P L A G U E 
A T G L A S G O W 
Glasgow, Eng land , A a g n s t 28' ,h.— 
T h é r e aro throo ca^es o f B ü b o n i o 
A R i a t i o Plagae ín ch is ü í t y , ande r 
t r e U m e n t . A U of them boloag to t l i o 
s a m e F a m i l y . 
T U B V A T I O A N A D D R E S S E D 
Ü I K Ü Ü L U l T O O A T Ü O L I Ü 
G O V E R N M E N T 3 
Rome, I t a l y , A n g n s t 2Si:h.—The 
Vat ioao has n d i l r ^ H e l a to a l l t h e 
Uatho l ic Goverumt ut-t i l e c l a r i n g thac 
as I t a l y refases tha Popa the n g h t a ha 
Ci rca la r has ovur t h ) (Jity o f Kotne 
or the P r o v í n o o s oomposiog t h e 
P a t h m o n y of St. P^ter, the Pope w i l l 
deolioe to reoogoize V í c t o r B m -
manael I I I , as ICiug of I t a l y . 
B R E 3 Ü I A T T E M P T t í D S U I O I D H 
Rome, A n g t M t 27 h » — G a e t a n o 
Bresci, who « « a t s ^ i i i a t a ' I the l a t e 
K ' n g I l o m b m IM of i B a l y , w h i l e a t 
Monza, on Ja l? 29;;h., íe r epor ted aa 
h a v i n g a t t e m p t e d to comin i t e a í o i d e . 
L A R G B F O R O E O F B O X G U S 
( J O N ü E N T I t A T I N G N B A R 
T W A N G S Ü N 
B e r l í n , G e n r u n y , Ansraflt 28-.h.—A. 
despat h raoeive l f rom T i » ; a - T u n g an« 
nono^e i t h a t a, large foroe o f O h í n e a e 
fícx rs ie now ooncen t r a t l ug ü e a r 
T w H D g - S u n . 
F I E R O S B A T T L B 
I N 6 I D E P E K I N R E P O R T E D 
St. Pe tereborg , R a p s í a , A o g a a t 
28 h . — I t is ru tnored here t h a t the l i a s -
n a o Govermnen t has received a 
despatch assercing t h a t a fierce b a t t l e 
has t akau place incide P e k í n . T h e 
A l l ies ' forcea have been corapelled t o 
re t rea t loa ing eighteeu h a n d r e d mea , 
most ly o f them Rasaians. I t ia s a i d 
t h a t the O h í o e a e occapy now aome 
for t i f ied poa i t íooa whence they a re 
marderoaaly b o m b a r d i n g tho A l l i e a ' 
forcea. 
G E R M A N S F R O \ I 
T H E T R A N S V A A L * ' 
A R B I V E A T B E R L I N " 
B e r l í n , AnsrQHt28 b .— A D e p a t a t i o n 
of Germana w h o were r e a i d í o g in t h e 
Tranavaa l Republ io have a r r í v e d i a 
th i s ü í t y . T h e y allege t ha t t h e B r i t i a h 
A n t h o r í t í e a at Johanoeabarg h a v e 
c rne l ly t r ea ted the Germana r e s í d i n g 
there. T h e y assert t h a t over f o a r 
handred Germana have been ar rea ted 
there aod have been aent to a aeaport 
and ahipped to F .aab ing , H o l i a n d , 
where they were landed pennileas. 
They were arreated w i t h o a t w a r n i o g 
and aa a reaul t they have loat e v e r y -
t h i o g they had. They come here t o 
urge the G e r m á n Fore ign Office to es-
tab l iah a d e m a n d for damagea aga ina t 
the B r i t í a h Government for b r n t & l i t y 
and tor the loea of proper ty . 
A W E L L D E S B R V E D A W A R D 
Paria, Franca, A a g n s t 28^11.-—The 
I n t e r n a t i o n a l J a r y of the P a r í a I n t e r -
nat ional B x h i b i t i o n has a w a r d e d a 
p r í z e to the ' ü a r r a n z a ' a F a n . " 
P B S S S N T O H O L B R A 
O U T B R B A K O N E O F 
T H E W O R S T K N O W N 
Simia , Panjab, I n d i a , A n g n a t 28uh. 
—Toe preaent oatbreak o f A a i a t i o 
Cholera ía o n e o f the wora t y e t r ecor -
d a d . The N a t i vea aro d y i n g a t t h e 
ra te o f over tharee h a n d r e d per week . 
L I - H Ü N G - C H A N G 
B E Q U E ST A R R E S T O F 
P R 1 N O B T Ü A N 
Shanghai , Ohina, A n j a s t 2 8 - h . — I t 
ia repor tad here t ha t O h í o e a e P r i o c e 
L i - H a n g Ohang has w i r e d t o t h e 
Ohineae Kmpreaa Dowagar r eqaea t ing 
her to arrear, Ohineae P r ince T a a n , 
the leader of the Ohinesa " B o x e r s " 
and to proceed to the d í a a r m a m e n t 
of the Ohineae ' Boxe r8 , ' í n order t o 
give aa o p e u í u g to the Peace Negot -
u t i o n a . 
R I O H E S A R E L E A V I N G A M O Y 
W a s h i n g t o n , D . O., A o g u a t 28 h . — 
A . B . Johuaon, U n i t e d Statea Oonanl 
in A m o y , Ohina, wiroa to the S ta te 
D e p a r t m e n t t h a t many of the r i eber 
Ohineae and Earopasma rea id ing i a 
tha t C i t y are l eav ing aame becaaae 
there ía oonaiderab e r i o t i n g there, 
T H E " O A S T I N B " 
S A I L I) F O R A M O Y 
I t ia announce l i n t n e N w y Depar t -
ment t h a t the Un i t ed Statea G a o b o a t 
Onstine has eailed from Shangha i for 
A m o y . 
O H A F F E B 0 O M P L A 1 N 3 
O F L A O K O F T E L E Q R A M S 
General Ohalfee wirea, w i t h o a t da to , 
aayiog tha t no d e a o a r o h e R have beea 
received from the Un i t ed Statea a í n o e 
the 14th. í s a t a n t , t hoagh a g r e a t inauy 
have been aent h i m . 
T H E F I R S T U N I T E D S T A T E S 
O A V A L R Y U H D E R E 1 ) 
T O iMANILA. 
Kobe , Japan , A n g n a t 2 8 i h . — T h e 
Fi ra t U n i t e d Statea ü a v a l r y , apon i t a 
a r r í v a l lu-re to day, en roate to Oh ina , 
haa been ordered to proceed to M a n i l a 
í n a t e a d o f go ing to Ohina , 
M A N O O S P I R I N G 
T O A S 8 A S S I N A T B 
V I O T O R E M M A N U E L A R R B S T E D 
P a r í a , A n g a a t 28 th .—The oorrea-
pondeut i n Rome of " L e P e t i t B l e a ^ 
of th ie ü i t y wiree t h a t the I t a l i a a 
Pó l i ce h a a arrestad a t Oar ra ra aa 
A a a r c h i a t who waa there c o n a p i r i n g 
in order to aaaaasiaate K i n g V í c t o r 
Emmannel I I I , of I t a l y . 
G I R O S D E L E T R A S . 
J . Balcells 7 Cp.y S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Htoon pago* por el oable y Kir»i letru & oorU 
y larga Tilla loore New York. Londrei, Paria f 
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Mar te s 
H a b l a n d o d é l a s gue-
r r a s eotre E s p a ñ a y 
Franc ia , á fines del s i -
glo X I I I , dice Q u i n t a -
na en sos Vidas de E s -
pañoles Célebres: 
" E l rey de Francia, Fe-
lipe el Atrevido, había in -
vadido el Rosellón, apo-
yando con las armas la 
Investidura que el Tapa hab ía dado A uno 
de sus hijos do loa estados del rey enemigo 
(D. Pedro do Aragón.) Sus preparativos 
do guerra fueron formidables. Ciento en -
cuenta galeras amenazaban las costas es-
paño las , mientras que las fronteras eran 
embestidas do cerca de doscientos mil com-
batientes, entro ellos diez y ocho mil caba-
llos y diez y siete mil ballesteros. El rey 
D . ^edro, descomulgado por el Papa, ven-
dido por su hermano el rey de Mallorca, 
abandonado del de Castilla y acometido de 
todas las fuerzas do la Francia, lejos de in-
timidarse en tanto apuro, hizo frente á sü 
enemigo por todas partes. ^Los franceses 
ocuparon el Rosellón, atravesaron el A m -
purdán y pusieron sitio á Gerona. Defen-
diéronse los de dentro aniraosamente, hasta 
que, de resultas de un choque que hubo 
entro las tropas del rey D. Pedro y una 
parto de las francesas, se rindieron á par-
t ido y capitularon. Mas la fortuna, favo-
rable, hasta entonces, le volvió la espalda: 
declaróse la peste en el campo francés, y 
sus capitanea trataron do volverse por t ie-
rra á su pais. Despidieron además por 
economía una gran parte de las naves que 
tenían en Rozas, con lo cual enflaquecida 
su escuadra, no pudo resistir á la de Roger 
de Lauria, que llamado por su rey, venía 
íl toda prisa á socorrerle desde I ta l ia . 
"Acababa do conquistar la ciudad de 
Taranto y de reducir casi todo lo que fa l -
taba en Calabria, cuando D. Pedro le en-
vió orden de que se viniese con su armada 
á Ca ta luña . Hízolo así, y llegó á Barcelo-
na sin que sus enemigos le sintiesen. Allí 
le fué á encontrar el Roy, y le mandó que 
saliese en busca de las galeras francesas, 
diciéndole: 
—Ya sabes, Roger, por experiencia cuán 
fácil es á los catalanes y sicilianos triunfar 
de los franceses y provenzales por mar. 
E l con tan buen auspicio salió á buscar-
los, A tiempo que sus almirantes, dejando 
quince galeras en Rozas, se venían con 
otras cuarenta hac'a Barcelona, adonde el 
rey do Francia pensaba llegar por tierra. 
Hal lábanse en San Pal cuando avistaron 
una división de diez galeras catalanas, á 
destacaron tras ellas veinte y cinco de las 
suyas; encapó!díéa la división, y antes de 
que pudieran las veinte y cinco reOnirse y 
sus compañeras, dieron con la escuadra de 
Roger, á quien no creían todavía en Cata-
luña. Era do noche, pero esto no le detu-
vo en enviarlas á desafiar: cayó en los fran-
ceses gran desmayo al saber el adversario 
que tenían enfrente, y se apercibieron flo-
jamente á la pelea; pero confiados en la 
obscuridad, intentaron desordenar la es-
cuadra española, tomando la misma voz y 
las mismas señales. Decían los nuestros: 
" jArapón!" , y ellos repet ían "¡Aragón!1'; 
loa biiques de Roger llevaban un farol en-
cendido, y tamb óo se encendieron en los 
íuyos. Mezclados así, y confundidos los 
unos con los otros, la batalla se t rabó, más 
ao duró mucho tiempo. Roger acometió á 
una galera provenzal, y del primer encuen-
tro le derribó todos los remos de un costa-
do, cayendo al mar los remeros y ponte 
que allí había con grandes alaridos. Igual 
esfuerzo hacían los demás buques españo-
les por su parte; y la ballestería catalana, 
entonces la más formidable del mundo, c?u-
eaba tal estrago en los franceses, que per-
dido el ánimo y la confianza, doce de sus 
volas escaparon con Enrique de Mar y las 
demás so rindieron con Juan Escoto, su al-
mirante. Roger t ras ladó su gento á las 
galeras a[)resadas, por estar en mejor es-
tado que las suyas; estas las envió á Bar-
celona, y se dispuso á seguir el alcan03 de 
loa fugitivos " 
E f e c t u ó s e esta t remenda ba ta l la na-
v a l , en que perecieron m á s de tres m i l 
franceses, el 28 de agosto de 1285, 
Por consecuencia de esta y las sucesi-
V8S v ic to r ias navales que a l c a n z ó Ko-
ger de L a u r i a , l l e g ó á decir al conde 
F i x, enviado para que cesase en las 
host i l idades, a m e n a z á n d o l e con poner 
al a ñ o s iguiente el rey de F ranc ia una 
escuadra do trescientas velas, como no 
p o d r í a presentar la el rey D . Pedro: 
—Sabed que sin l icencia de m i rey 
no ha de atr» Verse á andar por el mar 
escuadra ó galera a lguna: ¿qué d igo 
galera? Los peces mismos, si quieren 
levantar la cabeza sobre las aguas, 
han de l l eva r u n escodo con las armas 
de A r a g ó n . 
REPÓRTER. 
U SALUD Y EL TIEMPO 
Que el t iempo inf laye en la sa 'ud 
p ú b l i c a y sobre todo en la i n d i v i d u a l 
B S i nd i spu tab le . Los nerviosop, los 
o e n r a s t é i i -.os, los hipocondriacos y los 
r e u m á t i c o s e s t á n bajo la in í l i ipnoia de 
los cambios a t m o s f é r i c o s . ¿ Q u i é n no 
ha notado que en inv ie rno , las b r u 
mas una l l u v i a persistente, y la n k v e 
en pa r t i cu ln r , impres ionan desagrada-
blemente á ciertos enfermos! En ve-
F O L L E T I N 4G 
LA G1ÍNTE ALEGRE 
NOVELA POR 
J O U G E O H X E T 
(CONTINÚA) 
A l pronunciar estas ú l t i m a s pala-
bras, T b o r n í e s s o n r e í a alegremente y 
esa j o v i a l i d a d h u m o r í s t i c a daba á su 
sent imenta l m m i f e s t a c i ó a el guato 
moderno y b o r l ó n que caracter izaba á 
en lenguaje hab i tua l . 
Rosa r e s p o n d i ó sin rodeos: 
— En nna palabra; eso quiere decir 
que usted me ama. 
El joven r e s p o n d i ó con m á s e m o c i ó n 
que la que q u e r í a aparentar: 
— No t r a l . i r 6 do o c u l t a i l o por m á í 
t i empo. 
—Pues bien, amigo mío; como es im 
posible, por grande que sea un cora-
z ó que se repar ta entre dos afeccionen^ 
ee preciso que usted se resuelva. I V n 
go mucho o rgu l lo y no a d m i t i r é j a m á n 
que se ocnpa de mí parezca un ido á 
o t r a mujer. T a r a dar ese paso que 
l i o y da usted y para hablarme como 
me habla, debo creer que he tomado on 
p a r t i d o . Quis iera o í r confirmar esto 
por su boca. 
T h o m í e a se prepara á responder, pe-
r o el la le contuvo con un a d e m á n . 
— E s c ú c h e m e usted t o d v í a un i n s -
t an t e . Puesto que he empezado á. ha-
b la r , mas que l legas a l ñ u de mis e x -
rano, l a p r o x i m i d a u de la to rmenta 
hace v i b r a r todo el sistema nervioso, 
de nota fa l t a de aire, se exper imenta 
so focac ión , enervamiento, se sufre, en 
una palabra. D o r a n t e los d í a s 15,15, 
16 y 17 del mea ac tual , todo el mundo 
se lamentaba de lo ((pesado" del t i em-
po, como suele decirse. De que los ele-
mentos m e t e o r o l ó g i c o s se ha l lan en co-
r r e l a o i ó n í n t i m a con el estado de nues-
t ro sistema nervioso, no cabe duda. Y 
si no, v é a s e como los r e u m á t i c o s y loa 
gotosos se j ac tan de predecir con exac-
t i t u d la l l u v i a ó el t i empo seco. 
H a s t a ahora, estas correlaciones se 
, han esplicado mal . Es evidente que 
la bomedad d^ l a i re prodoce de te rmi-
nados efectos, y cuanto m á s p r ó x i m o 
e s t á el aire de su pun to de s a t u r a c i ó n , 
peor se e f e c t ú a n las funciones o r g á n i -
cas. Puede decirse t a m b i é n que la 
can t idad de l vapor de agua absoluta 
contenido en el aire, no deja de tener 
an inf luencia . Se obs t ruye la t raapi ra-
c ión , l a p ie l , emuntor io indispensable 
del agua del cuerpo y de otros p r i n c i -
pios que han de el iminarse, cuanto 
m á s cargada a s t á la a t m ó s f e r a de 
agna^peor funciona ' Nos sentimos 
' ' h inchados" , como algunos enfermoa 
dicen. Ganamos en peso porque los 
l í q u i d o s se e l im inan con d i f i cu l t an . No 
nos cabe la menor duda del hecho, 
pues t u v i m o s la paciencia de pesarnos 
cot id ianamente por las m a ñ a n a s du-
rante t res a ñ o s en condiciones fisioló-
gicas, por medio de balanzas de pre-
s ión ; trazamos la c u r v a de loa pesos 
y, j u n t o á esta, las curvas b a r o m é t r i -
cas, t e r m o m é t r i o a s , ó b i g r o m é t r i o a s , y 
de aquel t rabajo se deduce que el cuer-
po humano puede se rv i r de observato-
r io m e t e o r o l ó g i c o . E l peso aumenta 
cuando el b a r ó m e t r o desciende, el h i -
g r ó m e t r o sube, y baja el t e r m ó m e t r o : 
y a l r e v é s , cuando el b a r ó m e t r o sube, 
el h i g r o m e t r o se encamina h á c i a la se-
quedad, etc. 
E n el t iempo seco, el i n d i v i d u o pue -
de perder d ia r iamente alero m á a de 
medio k i l ó g r a m o ; 7o, 80, 100 gramos 
por hora d e a p u é s de la comida. E n 
t iempo h ú m e d o , por el con t ra r io , el au-
mento de peso en una persona de re-
gulares condicionea oscila entre 200 y 
4(10 gramos, s e g ú n el grado h i g r o m é -
t r i co . E n el p r imer caso, la p é r d i d a es 
debida á ta t r a s p i r a c i ó n y á la espira-
c ión ; lo segundo, resul ta de haber dis-
m i n u i d o ambas funciones. De perder 
agua en g r a n can t idad á perder mucha 
menos, resu l ta un aumento aparente. 
Ea t iempo de grandes y prolongadas 
l luv ias , ganamos de este modo hasta 
800 gramos. D e a h í que pueda asego-
rarso que, en general, el i n d i v i d u o que 
se se pesa t iene s implemente el peso 
de t i l d í a y t a l hora, paro de n i n g ú n 
modo el poso m ' d io , ya que para obte-
nerlo con p r e c i s i ó n hay que pes-irse 
muchas veces a l d í a du ran t a bas tante 
t iempo. 
S^a como fuere, se comprende m u y ' 
bien que esoa aumentos ó d i s m i n u c i o -
nes de la a m b i c i ó n de loa tej idoa ofre 
ceu un con t ra golpe conaiderable en l a 
c i r c u l a c i ó n genera ' ; ea decir , la estor-
ban ó la f ac i l i t an . De a h í qu4 s in ta -
mos en el cuerpo las variaciones me-
t e o r o l ó g i c a s del aire. 
E l descenso b a r o m é t r i c o se j u z g ó 
e r r ó n e a m e n t e ser una de las cansas 
de l " t i empo pesada". " L a p r e s i ó n at-
mos fé r i ca d i sminuye , las fnneionea se 
entorpecen", d e c í a n . No t a l , puesto 
que en los montes, en las a l turas , don-
de el t e r m ó m e t r o l lega á nna baja con-
siderable, nos sentimos perfectamente. 
E l t iempo es pesado cuando hay exce 
"so de tempera tura y de humedad at-
mof fé r ica . Entonoas respirarnos m^a 
d i f io i lmente y t ranspi remos raa'.. Sin 
embargo, la e x p l i c a c i ó n no parece sn-
ficiente t o d a v í a . Cuando el aire con-
tiene mucho vapor de agua d i s o l v i é n -
dose, con frecuencia se e lec t r iza á a l t a 
t e n s i ó n y las sensasiones de males tar 
aumentan . A ! ap rox imarse a lguna 
tempestad, el sistema nervioso e ^ t á 
manifiestamente i o f l a í d o . A ñ á d a s e , 
que, á las causas que s e ñ i laraos una 
a c c i ó n e l é c t r i c a pa r t i cu l a r . 
Poco se ha eatudiado eaa in f luenc ia 
especial de la e lec t r i c idad a t m o s f é r i c a ^ 
H u m b o l d t la h a b í a ind icado , como 
Dnwe, en 1855, Desde entonces mu-
chas m e m o r i a » se han escri to acerca 
de las relaciones en t re l a e l ec t r i c idad 
a t m o s f é r i c a y la sa lud; pero, hablando 
sinceramente, poca cesa nos han ense-
nado. U n m é d i c o de Baden-Badeo, . 
el doctor M . Schl iep, ha hecho m á a 
con el aux i l i o de los aparatos mas per-
feccionados, i n v e s t i g ó como v a r i a b a n 
d ia r iamente las cantidades de electr i -
dad p o f i t i v a y nega t iva , y ha podido 
formular algunos resul tadas impor tan-
tes, 
S e g ú i M . Schl iep. la e l ec t r i c idad 
la a t m o s f é r i c a de las regiones bajas 
ea, por r e g í i general, pos i t iva ; pero si 
el cielo se encapota, la t e n s i ó n eló *,tr i-
ca baja, cambia de signo y la e lec t r i -
c idad se convierte en negat iva . Guan-
do l lueve, la e lec t r i c idad nega t iva es 
la dominante . D u r a n t e la noche, el 
p o t e n ' i a l posi t ivo es el m^a marcado; 
existe un m í n i m n n de t e n s i ó n d o r a n t e 
plicaciones. As í me s e r á m á s fácil es-
cuchar á usted d e s p u é s . Acaso le pa-
rezca s ingular que yo aborde con u n 
usted asunto tan de icado, p i r o tengo 
para ello dos excusas. 
Eo pr imer lugar , no tengo madre y 
no puedo contar aioo conmigo misma; 
v d e a p u é í que no soy ya o n » n i ñ a . 
Tengo veint is iete a ñ o a y noestras a m i -
gas no se ocul tan para decir qoe soy 
una solterona. L o que ee un defecto 
en unos casos, debe ser uoa ventaja en 
este, pues una solterona puede dec i r lo 
y oirto todo. Por esto me oeooo hoy 
por mí misma de mis asnotos é i n i c i o 
con usted «-in reticencias cuestiones 
que t ien ana impor t anc i a cap i ta l p<ira 
mi porvenir , 
T h o m í e s se i a o l i o ó con defereocia y 
« j o : 
— S i b í a que era usted una persona 
de madura r a z ó n , d é j e m e que lo pien-
«p, y lo que m á s encanta es e^a segu-
r i d a d de poderla coosiderar como una 
c o m p a ñ e r a de existencia de e s p í r i t u 
abierto de in te l igencia c'ara, L * be-
lleza de la oara y el encanto ex te r io r 
uo son cosas raras ent re o u e á t r a sooie 
dad , en la que mi l veces he encon t ra -
do j ó v e n e s sedaotoras y dignas de ser 
amadas, Pero lo que c«ai nonca se 
encuentra unido á las buenas prendas 
f ís icas es la c la r idad de jaicio, la recta 
r a z ó n , l a alteza de miras qoe hacen á 
las mujeres superiores. No e x t r a ñ a -
r í a á ostad nada q j e yo le dijese que 
me h a b í a « n a m o r a d o de sos l i ados 
el d í a y n n m á x i m a n duran te la noche. 
E l potencial es m á a elevado en inv ie r -
no quo en verano. 
M , Schliep admi te que la e l e o t r i c i -
dad se convier te en nega t iva o u á n d o 
la t empera tu ra m e d í a del d í a ( la qoe 
se observa en verano á cosa de las 
ocho) y el pun to del r o c í o suben a l 
mismo t i empo en que desciende el b a -
r ó m e t r o . E n las var iaciones inveraaa 
sucede lo con t ra r io . Es to pnede t r a -
ducirse senci l lamente por un aumento 
de vapor de agua en el aire. E n t a l 
oaao, á p a r t i r de c ier to l i m i t e (17 gra-
dea como pnn to del roc ío ; ) el vapor de 
agua abunda , l a e lec t r i c idad so vue l -
ve nega t iva y la tempestad ea i n m i -
nente. 
A s í , s in que pueda t o d a v í a decirse 
exactamente por q u é , á la e l e t r i c i d a d 
nega t iva debe c ie r tamente achacarse 
ona d e p r e s i ó n de l organismo. ¿ E s 
senci l lamente esto nna coincidencia 
en la qoe l a e l ec t r i c idad obra? Es ta 
debe de obrar por cuenta propia , toda 
vez que loa nervioa revelan , en t a l ca-
so, u n verdadero maleatar . Ba jo la 
inf luencia de la e lec t r i c idad n e g a t i v a , 
se esperimenta su f r imien to y cansan-
cio. Pasada la tempestad, cuando las 
descargas han sup r imido l a t e n s i ó n 
e l é c t r i c a , se siente a l i v i o y el malestar 
desaparece r á p i d a m e n t e . 
L a e lec t r i c idad pos i t i va a c u m u l a d a 
normalmente en la soperficia de l suelo, 
es al con t ra r io , es t imulan te , f avorab le 
á la hematosis, á las oxidaciones i n t i -
mas de los te j idos; f ac i l i t a l a c i r c u l a -
c ión y los cambios o r g á n i c o s y o b r a 
favorablemente sobre el sistema ner-
vioso. M . Schl iep hasta l lega á pre-
tender qoe solamente cuando se ha es-
tablec ido el r é g i m e n de la e l e c t r i c i d a d 
nega t iva contraemoa laa dolenciaa i n -
fecciosas, porque el microbio , p r i m e r a 
causa del mal , ha l la entonces prepa-
rado el terreno, los tejidos en depre-
s i ó n , y a s í l l eva m á s f á c i l m e n t e á oabo 
sn obra des t ruc tora . 
E n una pa labra , s e g ú n M . S c h l i e p , 
la e lec t r i c idad a t m o s í ó r i c a d o m i n a en 
el g é n e s i s del malestar que sent imos 
en t i empo pesado, a l a p r o x i m a r s e l a 
to rmenta . No oreo que nos hal lemos 
hoy en condicionea de poder demoa-
t r a r esca if fluencia de modo c ie r to ; 
pero todas las probabi l idades , con se-
g u r i d a d , la acusan. T a m b i é n loa ve-
getales a t e s t iguan la a c c i ó n e l é c t r i c a ; 
m á s la nega t iva parece ser para el los 
la saludable. S i t u á n d o l o s j u n t o á 
ona cor r ien te e l é c t r i c a nega t iva , pare, 
oen desarrol larse con mayor rapidez-
E n suma, no hemos de pecar de l ige-
ros a l sentar conclusiones; pero si ade-
lantaremos, s in t emor de equ ivocar , 
nos, que los organiamoa soperiorea, 
cuando menos, se encuen t ran en malaa 
condicionea de funcionamiento si v i v e n 
en nn aire sa turado de humedad, ó 
muy rico, en vapor de agua, á e levada 
t empera tu ra y bajo la inf loenoia de la 
e lec t r i c idad negat iva . 
Que no ae saca g r a n p a r t i d o de las 
c a s t a ñ a s de l u d i a s ea o p i n i ó n t an co-
mo in jos ta , si hemos de dar c r é d i t o a l 
dontor M . A r t a o l t , de Vevey . Desde 
1896, este p r á c t i c o i n t r o d o j o en l a te-
r a p é u t i c a l a t i n t u r a de c a s t a ñ a de I n -
dias como remedio eficaz con t ra loa 
dolores y las hemorragias hemor ro ida -
les y un verdadero espec í f i co , a d e m á s , 
con t ra semejantes afecciones. Pero 
las t i n t u r a s v a r í a n s e g ú n el g rado de 
las preparaciones ofioinalea, y el mo-
mento en que ae u t i l i z a la p r i m e r a 
mate r ia . Pa r a obv i a r tales inoonve-
ú i e n t e s , el q u í m i c o M . S i o i b a l d i ha sa-
cado de la c a s t a ñ a de I n d i a s p r inc ip ios 
diversos y e a p e c i a l a í e n t e uno a c t i v o 
que p o d r í a ser el an t ihe rao r ro ida l por 
eacelencia. L o ha baut izado con el 
nombre de ' • a rg i r ina , ' , por ser n n 
giocosoide muy ap rox imado á la a rg i -
reseina en o t ro t i empo por T r e m y . 
S e g ú n el doctor A r t a n l t , este com-
puesto es muy ac t ivo . A d m i n i s t r a d o 
á los conejos á dosis de 1 cen t ig ramo 
por k i logramo, loa mata , y en i n y e c -
c i ó n los insens ibi l iza por espacio de 
doce y hasta v e i n t i c u a t r o horas s in 
mata r lo y n i provocar los mismos acci-
dentes en el c o r a z ó n n i en los vasos, 
que cuando ae a d m i n i s t r a por l a v í a 
estomacal . 
Desde el punto de v i s t a t e r a p é u t i c o , 
presenta M . A r t a n l t v e i n t e observa-
ciones; solamente en dos casos l a cu-
r a c i ó n no fué rad ica l y casi s ú b i t a co-
mo en loa otros . D i c h o s e ñ o r da la 
a r g i r i n a en dosis de 1 c e n t i g r a m o 
(0,01) en p i ldoras de a z ú c a r y mie l . 
(Jon dos ó tres basta para ca lmar las 
m á s violentas cr is is . 
Hemos resumido t a n solo, y aun con 
las salvedades de costumbres, la nota 
comunicada por ¡VI. A r t a n l t á la A c a -
demia de Medic ina , por lo que pueda 
interesar á algunas personas; pero no 
Poipg las letítiiais itmi WM m las wm 
H é aquí la prueba. 
S I p r o d u c t o de m e d i o s i g l o . 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE ST\T- » 
OER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de nulqui- j 
ñas de coter, de modo que con esto inmenso produc- í 
to se podría construir una cabeza tío m.iquina tan i 
prando que Herraría desde la fábrica do SINGER en , 
Elizabethport, N . Y., hasta 8a otra fábrica en K i l - • 
bowee, Escocia. L a basa tendr ía 3,01)0 millas de 1 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente | 
de la barra de la agn.ia, sería 1,5( 0 mil as más alta ¡ 
que la tierra. ¿Hay alguna otra C«mpaüía de m á - • 
quinas de coser q-ue pueda decir otro tanto? Con- c 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores \ 
no se hubieran construido tantas. •« 
¡ I Q 1 1 6 d e c o s a s ! ! j ' Q u é ele c o s a s ! ! * 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de art ículos, todos de utilidad y novedad. Kotre otros, hermosas lámparas para 
gustos. Cubiertos de me a, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras g 




La? sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cernuda 7 Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de ^as máquinas de coser de SINGER, 
y de laa máquina? de escribir de 11AMMOND. 
Se reaaitaa c a t á l o g r a s gratis á quien los s o l i c i t a . 
1 
D L L A 
¡ L a s m e j o r e s d e l m u n d o ! 
Hemos recibido un extenso y var iado su r t ido do eptaa p in to ra s . E l c r é -
d i t o de esta grao manufactura es conocido en todo el mundo , y sos p in tu ras 
y barnices p a r » 
CARRUAJES, MUEBLES, L 
son sin d i spu ta la mejor que se preeenta en este mercado. 
L a p i n t u r a blanca zinc marca roja 2 T igres compite con el mejor blanco 
zinc, t o uo t a m b i é n el blanco z inc de 2!, marea Fer ro O a r r i l . 
Pintura " S t a n d a r d t < de a g u a . 
P i n t u r a i n c o m b u s t i b l e . 
Telas m e t á l i c a s ga lvanizadas inmejorable para constraccionee de madera, 
i o s t rumen tos de a g r i c u l t u r a y o t ro» a r t í c u l o s . 
Unicos Agentes en la Is la de Cuba, 
MARTÍN DOMINGÜEZ Y Ca. 
3 I E R C A V E R E S 40. T E L E F O N O 110. H A B A N A . 
Ota. 1110 a l t , 13-2 A g 
ojos y de su encantadora s o n r i s » , pero 
prefiero que usted comprenda bieu qutí 
si ha entrado en mi c o r a z ó n , pasando 
por mi cabezajes porque aprecio es 
pecialraente HU va lor mora l . 
E l joven dab-i maestra de g r an h i -
b i l i d a d hablando de este modo, pues 
así h e r í a el lado m á s sensible del amor 
propio de Rosa, considerando com í 
una ventaja l a t r i s t e experitmoia de la 
v i d a que h a b í a adqu i r ido en el t r a b a -
j o y en la pobreza. E l decir le que le 
gastaba porque no ae p a r e b í a á n i aga 
na de laa j ó v e n e s qae h a b í a oouooi lo 
era mostrarse au d i p l o m á t i c o de p r i -
mer orden. 
Eo una palab a, era e x p l i c » r honro 
aamente un ma t r imonio que SH p i r a o í - i 
macho á una u u i ó a de oonveaioacia, 
considerado bajo ciertos aspectos. 
A f i r m a r que era su r a z ó a lo que 
amaba en el la probaba que él era á la 
vez razonable y e n a m ó r a l o , y CDUver-
t ía en cual idad la a ' u s a c i ó a que p o d ú 
d i r i g í r s e l e de razonar demasiado. Uo 
aa p r e s i n t i ó qae Taoraies exagernba la 
hab i l idad , pero se h a b í a exp l icado oon 
tan ta franqueza y , sobre todo, h a b í a 
presentado su p rograma oon una g r a 
cía tau acariciadora y tan d igna , que 
la j o a e n su f r ió la f a sc inac ión da sa en 
canto y aun oon la coooiencia d e q u e 
era acaso aedacida por au háb i l aesor, 
no ae r e s i s t i ó á ta a e d u c c i ó a , tan a g r á 
dable la encontraba. 
8ÍG embargo, c o n t e s t ó : 
— N o oreo m á s qae la mi tad de lo 
que usted me dice y eso basta para sa-
tisfacer mi m o l e s t i a . No me ho p r o -
pueata nunoa i n sp i r a r uaa p a s i ó n v i o 
lenta, pf>ro s é que merezco un poco de 
e s t i m a c i ó 3, 
Acepto , pu93, eos protestas y creo 
en sa palabra. 
Rosa le o f rec ió la mano y él la c o g i ó , 
pero s iu besarla. 
D e s p u é s , m i r á n d o l a fijamente, como 
p i r a baoer penetrar eo el fondo de ao 
p í í n s a m i e n t o sa d e c l a r a c i ó n s o l e ó m e , 
di j 
—Desde instante pertenezco á ns 
t e l , Rosa, y nada exis te para mí fue-
ra de usted. 
L a joven s o n r i ó y c e r r ó los ojos c o -
mo para concen t r a r en sí misma la i m -
p r e s i ó n de d icha qoe s e n t í a . 
D e s p u é s cambiando de tono , d i j o 
con la l i be r t ad que t e n í a por costum-
bre coando hab laba á Thomiea: 
—Bato e s t á tnay bien. Ea adelante 
r e i n a r á en t re nosotros ana confianza 
comple ta . A p r o v e c h é m o s l a , si á us-
ted le parece, para sup r imi r los inter-
mediar ios . H a hab ido entre nosotros 
algunos que son comprometedores y 
hay que p resc ind i r de ellos. 
— i A. q u i é n a lude u a t e d T — p r e g u n t ó 
J u a n con un poco de embarazo, pues 
v e í a s u r g i r uoa c o m p l i c a c i ó n que le 
moles taba macho. 
— A la s e ñ o r a de Retif , c o n t e s t ó Ro-
sa muy olararaonte . 
—¿No ha sido buena para ns tedf Bn 
general es nna ami^a segura. 
estamos en el oaao de apreciar el va lo r 
real del nuevo medicamento . 
ENRIQUE DE PARVILLE. 
MU Gfl 81 pressms sillo 
L a t r á g i c a muer te del rey H u m b e r -
to t rae á l a memoria los atentados co-
metidos doran te el s ig lo X I X c o n t r a 
reyes, p r í n c i p e s , emperadores y pres i -
dentes de R e p ú b l i c a . 
E n 1800, el d ia 9 de octubre , ae i n -
t e n t ó asesinar al p r imer c ó n s u l Napo-
león Bonapar te , s in que los c r imina les 
l l egaran á poner en p l a n t a su p r o p ó -
s i to . 
Oon t a l mo t ivo fueron presos D a -
raerville, Oorochi , A r e n a , Topino , L e -
b r ó n y 10 c ó m p l i c e s . 
D u r a n t e el mismo a ñ o e s t a l l ó nna 
bomba en la calle Nicaiae, que si h u -
biera estal lado un m i n u t o d e s p u é s ha 
b r í a matado á N a p o l é o n . 
E n 1804 fueron presos Moreau , P i -
chegru-y Jo rge Gadondal , acusados de 
a ten ta r oant ra l a v i d a de Bonapa r t e . 
Kn 13 de octubre de 1809, Feder ico 
Staba t r a t ó de her i r con un p u ñ a l á 
N a p o l e ó n cuando estaba en S i h o e m -
b r u n n . U n soldado de l a gua rd ia , que 
se e c h ó sobre el c r i m i n a l , pudo impe-
d i r el a tentado. 
D u r a n t e la r e s t a u r a c i ó n el duque de 
B e r r v f a ó aaeainado en 13 de febrero 
de 1820 por L o u v e t , en el momento 
que bajaba del car ruaje pa ra e n t r a r 
en el t ea t ro de la ó p e r a . 
Siete atentados, por lo menos, se 
cuentan durap te la m o n a r q u í a de J u -
l io . E l 19 de nov iembre de 1832, B e a -
geun t r a t a de mata r de nn disparo de 
piatola á La i s Fel ipe; el 28 de j u l i o de 
1835, cuando el rey, seguido de ana 
hijos y de su Eatado Mayor , paaaba 
rev i s t a á laa tropaa en el " b o u l e v a r d ' ' 
del Temple , ae o y ó nna t e r r i b l e deto-
n a c i ó n . 
E l suelo q u e d ó cub ie r to de muer tos 
y heridos; eólo el rey y sus trea hijos 
aa l i f ron ilesos. 
Fieachi , el au tor del atentado, t o ó 
detenido en la misma h a b i t a c i ó n de 
una casa donde h a b í a colocado d e t r á a 
de una persiana una verdadera bate 
r í a de fusiles, con objeto de mata r al 
rey. 
F u é condenado y g u i l l o t i n a d o con 
eus c ó m p l i c e s . 
E l 25 de j u l i o de 1836, A l i b a u d d i s -
p a r ó su fus i l con t ra Lu ia Fel ipe; la ba-
la p a s ó por encima de la cabeza del 
rey. 
A l g n n o a mepes d e s p u é s Meunier le 
h i r ió , d i s n a r á n d o l e dos pistoletazos. 
l i n 1837, un obrero m e c á n i c o , ü h a m -
pion, fué detenido la v í s p e r a del d i a 
en qne d e b í a a r ro ja r una m á q u i n a in -
fernal contra el raiarao monarca. 
E n el miaran a ñ o a tontan cont ra la 
v ida del p r í n c i p e Fernando, casado 
con la reina de P o r t u g a l d o ñ a M a r í a 
de la G l o t i a . 
E u j u n i o de 1818 se r e a l i z ó un aten-
tado en Minden con t ra el p r inc ipo de 
Pres a, m á a tarde emperador Gui l l e r -
mo. 
U n a ñ o d e s p u é s H a m i l t o n a ten ta 
cont ra U Reina Vio to r i a ; eu mayo de 
1830, Roberto Pate da de bastonazos 
á la m:s «a Siberana, en el momento 
en q o e a i l i a d e l palaoio del daque de 
Cambr idge . 
En 1832 ocur r ie ron los siguientea 
c r í m e n e s de esn g é n e r o : el 22 de mayo 
a teu ta f fcont ra Fedprico G o i l l e r m o I V 
en vVetzlar; el 2 de febrero, el cura 
Mer ino hiere c o n n n p u ñ a l á la reina 
d o ñ a Isabel I I eu las g a l e r í a s de Paln-
c i f ; al finalizar el a ñ o , un ant iguo ofi-
cial del e j é r c i t o i o g é s t r a t a de asesi-
nar á la reina V i c t o r i a . 
E l mismo a ñ o fué descubierta en 
Marsel la cna m á q u i n a inferna l doran-
te un viaje de N a p o l e ó n I I I á dicha 
oindad, y ocur r ie ron loa atentados 
con t r a el rey V í j t o r Mannol , con t ra 
N a p o l e ó n 111. delante de la Opera Gó 
mica y cont ra C i r i o s I I I de Pa rma . 
En a b r i l d e l S o ó . Pianori dianara un 
t i r o sobre N a p o l e ó n I I I en les Campos 
E l í s e o s . 
E l 8 de app t i eabre a i ^ n i i i t e , a ten ta -
do de Bal lamare con t ra N a p o l e ó n I I I . 
El 28 de mayo de 1830, u n agente 
de p o l i c í a detiene á Fuentes en el mo-
mento en que é s t a se d i a p o n í a á dia-
parai sobre la re ina d o ñ a Isabel I I . 
E l 8 de d ic iembre d 1 1834, el solda-
do Ages i l ao Mi lano hiere de un bayo-
netazo al rey Fe rnando de N á p o l e p . 
En 14 de j u n i o de 1858 se e f e c t u ó el 
a ten tado de O r s i n i cont ra N a p o l e ó n 
I I I . 
En j u n i o de 1SGI, el rey de Pros ia 
r e c i b i ó doa t i ros , que le d i s p a r ó el es 
l u d í a n t e Becker en B a d é n . 
En 18G2, el es tudiante Bruss in dis-
para sobre el rey de Grecia, 
El 21 de d ic iembre de 1803, nuevo 
atentado con t ra N a p o l e ó n I I I . 
En 1861 fué aaesinado el preaidente 
de los Estadoa Unidon L i n c o l n . 
Bi 10 de a b r i l de 1860, atentado de 
Karakosc i í contra el czar A l e j a n d r o 
I I en San Peteraburgo. 
—Concedido. Y o no p o n d r í a en cua-
rentena sn persona, aanque he sabido 
cosas suyas qne me d isgus tan , si es-
t uv i e r a segura de que so l i m i t a b a á 
aer m i amiga . 
— ¿ Q u é piensa usted qoe quiere ser f 
A m b o s se m i r a r o n un i n s t a n t e y 
d e s p u é s di jo Rosa: 
— ¿ P e r o no lo sospecha usted? 
— No, por cier to. 
— Pues bien, voy á ponerle á us ted 
al corr iente . Desde que ent ramos en 
la sociedad de los Laig l i se , mí padre 
se ocupa roncho de V a l e n t i n a . 
Y o he cerrado loa ojos porque mi pa-
dre es l ib re , me quiere e n t r a ñ a b l e m e n -
te y por nada del mnndo quis iera c á n -
sale n i u n cuidado ni una pena. 
No c o n s e n t i r í a , s in embargo, en de -
,arle comprometerse por i nexpe r i en -
cia ó por deb i l idad en algo que no 
convin iera a. sa segur idad mora l . L a 
de R e t i f es seductora, amable, buena, 
y ha respondido á loa sent imientos de 
mi padre de una manera que bas ta 
hora no me ha insp i rado n i n g ú n c u i -
ado. 
Pero be ten ido o c a s i ó n de e x a m i n a r 
m á s de ceroa ao conducta ; he p roenra -
o a d q u i r i r datos y la c a s u a l i l a d me 
a puesto eo condiciones de modi f i ca r 
mis j u i c io s basta el p u n t o de conaide-
a r á la s e ñ o r a de R e t i f oomo nna mo-
er muy pel igrosa. S in embargo, ano-
jhe c o m í en su casacon todos nues t ros 
tmigos y nada eo sas acciones ni eo 
E n el mea de j o n i o del misma afio, 
l i e r ezowak i d i s p a r ó sobre el Czar, eu 
P a r í a . 
E n 1808, asesinato del p r í n c i p e M i -
goel de Servia . 
Eu 1809, a tentado cont ra el v i rey de 
E g i p t o ; nuevo atentado cont ra N a p o -
león I I I en el Bosque de Bolonia , y 
a tentado cont ra la re ina do I n g l a t e -
r r a . 0 
1371, a tentado con t ra el rey don 
Amadeo , en M a d r i d . 
11 de mayo de 1873, a t en tado de 
Heodel con t ra el emperador G u i l l e r m o 
I de A l e m a n i a . 
2 de j u n i o del mismo a ñ o , N o b i l i u g 
d iapara doa t i ros de fus i l sobre el r ey 
G u i l l e r m o I I , y le hiere. 
E l 25 de octubre, O l i v a MoncaeL i n -
ten ta asesinar a l rey don A l f o n s o X I L 
d i a p a r á n d o l e un t i r o . 
E l 17 de nov iembre , a ten tado de( 
pastelero Passanante con t ra e l rey 
H u m b e r t o . 
14 de a b r i l de 1879, a ten tado de S J 
lowief f cont ra A l e j a n d r o I í de Rusia . 
E n el mismo dia , a tentado ooat ra el 
p r í n c i p e Mi lano de Serv ia . 
2 de d ic iembre del mismo a ñ o , atoo-
tado con t ra el czar A l e j a n d r o I I en ei 
el t r en imper i a l . 
30 de d ic iembre del mismo a ñ o , a t en 
tado de Franciaco Otero con t ra el re> 
don Alfonso X í l y su esposa. 
17 de febrero de 1830, a tentado en e 
palacio de I n v i e r n o de San Peterabur-
go, con t ra el czar A l e j a n d r o I I , por 
medio de una t e r r i b l e e x p l o s i ó n de d i -
nami ta . 
Marzo de 1882.—Roderich Mac Leag 
d i spara un t i r o á la re ina V i c t o r i a . 
A b r i l de 1 8 0 7 — E l rey H u m b e r t o 
os atacado por u n anarqu i s t a a l d í r i -
girse á las carreraa de caballos. 
E l 2 de j u l i o de 1881 el genera l Gar-
field, foó asesinado por G u i t e a u . 
E l 27 de agosto de 1897 m u r i ó ase-
sinado el presidente de l U r u g u a y , 
í r i a r t e B o r d a . 
E u sept iembre del miamo a ñ o se 
ver i f icó nn a tentado cont ra el presi-
dente de M é x i c o . 
E n noviembre do 1898 fué asesinado 
el pres identa de l a R e p Ú L Ü c a de Santo 
D o m i n g o . He reux . 
Ademá8 ,los asesinatoa por los anar-
quiataa de l preaidente Carne t , el s e ñ o r 
C á n o v a a del Cas t i l lo , l a empera t r i z de 
A u a t r i a y el rey de I t a l i a y los reoien* 
tes atentados con t ra la v i d a del p r í n -
cipe de Gales, el emperador de Rus ia , 
el rey de Servia y e l Shah de Persia. 
\ H m Mi 
REGUsrui) civn. 
A g o s t o 20. 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O S D R : 
1 hembra, blanca, natural . 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca legí t ima. 
D I S T R I T O E S T E : 
2 hembras, blancas, legít imas. 
D I S T R I T O O E S T E : 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N 3 3 . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Dolores La r r añaga , 44 años, bla~c\, Da-
bana, Virtudes 17, Afección orgánica. 
D I S T R I T O S U R : 
Carmen Betancourt, J4 años, blanca, Co-
lón, Monte 45. Endocarditis. 
Carmen Moreira, 40 años, blanca, Haba-
na, Escobar ItiS. Uremia. 
Foiicuna Fooseca. 6ü años, b'anca, Ba-
yamo, San Miguel 79. Empatitia crónica. 
D I S T R I T O E S T K : 
Luia González Grillo, 2 años, blanco, Ha-
bana, Amargura 54. Fiebre malárica. 
Francisco Leiva Delgado. 48 años, blan-
ca, Habana, Habana 181. Insuflciencia. 
D I S T R I T O O E S T E : 
So hubo. 
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Derecho consu la r . . . . . . 
Veterinaria 
Id . de almacenaje... . . ^ 
Embarco y desembarco 
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Habana 25 de agosto de IttBK. 
ans palabras p o d r í a m o t i v a r ana r a p -
t a r a con ella. 
Socede en ese mondo en qae v i v i -
mos qae las manchas ocnltas , qoe son 
t an namerosas, no rebajao á los que 
la l l evan . Todos c o n t i n ú a o v i é n d o l o s 
y r e c i b i é n d o l o s en sa casa, s in preocu-
parse por sa conducta y l i m i t á n d o s e á 
considerar las apariencias. 
De este modo pasa uno las veladas , 
como lo hice yo anoche, rodeada de 
mojeres qae t ienen amantes, á los qae 
machas de ellas deben el lajo qae os-
ten tan . Tan tolerado e s t á esto, qae 
oi s iquiera se oota', s iempre que el ex-
te r ior sea leceote y oorreoto. 
Y el que se permitiese protestar con-
t r a t a l re la jamieuto de costumbres y 
cont ra semejante abandono de todo 
boen p r inc ip io , s e r í a mirado como ana 
especie de fósi l , se le . s e ñ a l a r í a con el 
dedo y, probablemente, seria v i t u p e -
rado sin indo lgeoc ia . 
— Todo lo qae usted dice es perfec-
tamente exacto y ju s to , pero ¿ q a é le 
vamos á bacer l 
— Me responde usted oon las m i s -
mas palabras que mi padre, cuando e l 
o t r o d í a aborde con él mismo l a cues-
t i ó n . 
Todo l i qoe se puede heoer es guar-
darse c n i d á d o s a m e n t e con t r a esa co-
r r o c c i ó n y defender de e l la 6 los sayos. 
Por esta r a z ó a bablo a us ted de la de 
Bet l f , (Jomo amiga , puede pasar , 
annqae auo sea uu poco fuerte, pero 
como m a d r a s t a . 
D I A R I O l > E L A M A R I N A -Agosto 28 i í WOS 
LOS EIITOS n m m 
E N A L B I S Ü 
T n el ar te pecén ioo nn bnpn an tor 
Babe emplear resortes dp l ica í l íh imoa , 
poniendo al deacobierto afeonionea ín-
t imas del c o r a z ó n qne, sin manifestarse 
con palabras, ó sin reve la r l e de un mo-
do ostensible, snrgen de la misma ac-
c i ó n d r a m á t i c a . 
E l amor, resorte p r i nc ipa l de loa 
asuntos novelescos, es fnenre inagota-
ble de recursos siempre nuevo;» é inte-
resantes . E l poeta p s i c ó l o g o sube 
e s c u d r i ñ a r el fondo del r o r a z ó n boma-
no, r b s e r v a s n a mas t iernas palpi ta-
O oncs y logra sacar á l u í en las tablas 
los extremecimientoa m á s t í m i d o s , los 
matir-es m á s secretos de la p a s i ó n . 
E l p á b l i c o lo admi ra encantado y lo 
oomr-rende sin darse cuenta. Siente 
ignales inol in-oiones y aplande la obra , 
porqoe la em-nentra adaptable á lo 
i n á s í n t i m o de cu sent i r . 
V o y á fijarme en altronos raseros de 
las tres á l t i m a s obras que han obteni-
do un gran í x i t o en el teatro A ' b i s n . 
' 'Gigantes y O.bezndos'*, " L a Cara de 
D i o s " y " L a A l e g r í a de la Hue r t a . " 
En eí p r imero se ofrece nn caso en-
r i rpo de la faci l idad con qne las mujo-
res perdonan los d a ñ o s snfridos, cuando 
ee los infiere un hombre ar ras t rado por 
el amor. 
A q u e l l a escena en q"e el sargento 
enamorado lee nna car ta á P i l a r , y t ra-
t a de e n g a ñ a r l a fingiendo qne el pa-
pel anuncia la muerte del novio ausea 
te, es una hermosa s i t u a c i ó n que acaba 
de un modo admirab le . Pi lar , conoce-
dora de la a t roz ment i ra del sargento, 
ee le ap rox ima con d i s imulo , le ar ranca 
el 8>íble del c in to y enfurecida quiere 
matnr le por el disgusto que le d i ó . 
E l sarpento, despechado, al ver qne 
BUS embustes ya no le s i rven , se da por 
vencido y ofrece, loco do p a s i ó n , so 
pecho á la pun ta del sable, diciendo: 
— ¡ M á t a m e , carnicera, que sin t u 
amor no quiero v i v i r ! 
Aque l l a s palabras de anhe'o deses-
per^do aplacan el c o r a z ó n de P i l a r y 
l a desarman, m o v i é n d o l a á perdonarle . 
E l sargento m i n t i ó por amor, porqoe 
l a adoraba, y la mujer j a m á s deja de 
sentirse halagada por el que le t r i b n t a 
ofr* ndas de amor, aunque el la tenga 
que rehusarlas . 
Esa nota v i b r a n t e de la p8ioo 'r.gía 
pasional resal ta muy vigorosa y esta 
muy bien presentada en la zarzuela 
" ü i e a n t e s y ü a b e z u d o p . , , E l p á h l i n o 
Bier t"! la delicadeza de estos arranques 
de p a s i ó n y los aplaude por la e m o c i ó n 
secreta que producen. 
E n ' L a <3ara de Dios" se ofrece nn 
caso parecido, aunque de c a r á c t e r v o 
lento y t r á g i c o , pero no menos conmo-
d >r. Bleu te r io ama con locura á t u n a 
mujer que pertenece á otro; y al sen-
t i rse ar ras t rado por aquella p a s i ó n , 
a r ro l ladora , no vaci la n i repara en los 
medios. Es nn a lma c r i m i n a l , es nn 
malvado, pero en el fondo de su act i -
tud Inervo una ola de amor t u rbu l en to 
y arrebatado que le l leva á todas las 
audacias, hasta qne muere, v í c t i m a de 
BU i rapefoosidad salvaje. 
E i p ú b l i c o absorto, al maldecir y re 
probar la coadneta de Eleuter io . siente 
nn fondo de c o m p a s i ó n hacia é ] . Es 
nn desesperado del amor, es nn hom-
bre que ama á todo trance, y por eso 
resulta , en medio de su cr imen, una 
soberbia figura d r a m á t i c a . E l " J u a n 
T e n o r i o " produce en el espectador un 
efeoto p s i c o l ó g i c o por 1̂ mismo est i lo . 
E n " L a ^ e g r í b de la H u e r t a " se 
destaca un i d i l i o campestre que es nna 
filigrana de ternuras . E l aspecto pa-
sional de la obra es m á s agradable y 
a t rac t ivo . Las pasiones se exhalan 
en notas dulces y apacibles. 
A l e g r í a , el joven h u t r t a n o que se 
c r i ó al lado de Oarola, la adora en 
secreto, y por t imidez no le manifiesta 
BU amor. E l l a t a m b i é n le quiere, y 
aguarda con impaciencia y hasta con 
enfado, á que su amigo de la infancia 
se le declare, dispuesto á dar le el sí 
con toda el alma, 
Pero ¡ay! las mujeres no e s t á n por. 
perder el t i empo contemplando d í a s 
y d í a s al j o v e n t í m i d o que las m i r a 
con r jos mostioa. No quieren cons i -
derar qne la t imidez es nn rasgo oa-
r a c t e r í s t i c ó i d e l amor profundo y ver-
dadero, h i jo d-el concepto e l e v a d í s i m o 
qne se tiene de la mujer a m a í j a . Pre-
fieren nn hombre galante y decidor 
que las regale el o i d ó con palabras 
dulces, y las fascine con e x t r e m o » 
arrebatadores que siempre gustan á las 
mujeres, por mas que aparenten lo con-
t r a r i o . 
Son muchas las que se casan con el 
pr imero qne las habla, cuando é s t a n 
abur r idas de esperar á que el enamo-
rado respetuoso venza su cor tedad. 
Só lo Dios sabe el q n i d de ese mister io 
que inc l ina á las mujeres á postergar 
el amante t í m i d o y á querer al hombre 
que no las ama pero que es osado y 
acometedor. A q u í debo haber algo de 
la ley m e c á n i c a de las masas en mov;-
miento, onya faerza aumenta con el 
cuadrado de las velocidades; pero 
t a m b i é n en sent ido m o r a l puede sig-
nif icar que á los hombres t í m i d o s , por 
lo c o m ú n ref l . x i vos y pensadores, Dios 
los apar ta de la mujer superf icial , c u -
yo, i i f l a j o d i rec to embota la in te l igen-
cia. Las leyes del c o r a z ó n humano 
parecen injnstas , m á s en el fondo lle-
nan nna m i s i ó n social onya i m p o r t a n -
cia desconocemos. 
E n ' ' L a a l e g r í a de la h u e r t a " se ex-
pone de nn modo a d m i r a b l e el caso de 
una mujer d isgus tada por la cor tedad 
de A l e g r í a , el amante silencioso. Oaro-
la v á á casarse con o t ro , a b u r r i d a de 
esperar; v cuando los amigos le c u e n -
tan que A ' e g r í a se muere de amor por 
e l la , les rep l ica : 
—Pues él nunca me ha d icho nada. 
Esta frase envuelve todo el nudo 
de la obra y revela un mis ter io del co-
r a z ó n femeni l . L a mujer es muy sen-
sible al efecto de las palabras dulces, 
y á las ternezas que rep i ten en m i l t o -
nos el " j o te amo" . Po r escuchar al 
que les dice algo, aunque sean ment i -
ras, abandonan al que las adora m u d o 
y e x t á t i c o . 
E n la zarzuela de que hablamos, el 
amante respetuoso lo¿ ' ra , por excep-
c ión t r i u n f a r , del novio l is to . Es te fi-
nal r o m á n t i c o difiere de la rea l idad co-
m ú n ; pero presta nn sabor m á s i d í l i co 
á la obra . 
A l e g r í a , al ver que Caro la se v á á 
casar con J u a n Francisco, se marcha 
del pueblo can tando la a r robadora 
c a n c i ó n , que Maten sabe en tonar con 
v a l e n t í a admi rab le : 
L a V i r g e n de los pel igros 
qne e s t á á l a vera del puente, 
sabe qne yo te camelo 
con f a t i gu i t a s de muer te . 
Y al decir a d i ó s á Oarola , e l la ocu l -
ta su ros t ro sollozando. O t r o de ta l l e 
p s i c o l ó g i c o d e l i c a d í s i m o , que sorpren-
de á A l e g r í a y le a r ranca estas pala-
bras: 
— ¡ T a m b i é n l lo ra , la rony f a l s a ! . . . . 
E n esto se marcha á t r a v é s de las 
palmas qne bordan la huer ta . O b r ó l a 
abre los ojos y p regun ta donde e s t á A -
l e g r í a . — 
—Se v á , y para siempre, le dicen. 
— ¡ P a r a siempre! ex dama: ¡Oh , no! 
Es ta idea le causa horror . Corre en 
pos de A l e g r í a , y se echa en sus bra 
zos, a b a n d o n á n d o l o todo por é l . 
H e a q u í un nuevo mat iz del icado y 
mister ioso del c o r a z ó n femanil , de ta -
lle que el poeta d r a m á t i o o esbnza ape-
nas, e m p l e á n d o l o enno desenlace de la 
obra , cuando p e r d í a ser or igen de to-
do un d rama enya t é s i s s e r í a la si-
guiente : 
E l c o r a z ó n de la ronjer s iempre es 
grande y compas ivo . Todo cabe en él 
deaahogidaraente. En sus cuerdas 
v i b r a n á la vez todas las notas de la 
l i r a s en t imen ta l . 
A s í , cuando un au to r l og ra desen-
t r a ñ a r y poner al descubier to estos 
rasgos pa lp i t an tes del afecto humano, 
el é x i t o t ea t r a l es seguro. T a l ha t-u 'e-
d ido con L a Alegr ía de la Huerta, b i l l o 
i d i ' i o de la noata de Lavan te , con vis-
t i s c ó m i c a s de grado super io r , que ha 
oe dnra r raachAS noches en e l t ea t ro 
de A i b i s o . 
Bsonrauza Pas tor i n t e r p r e t a d i v i -
nameute su papel de Oaro la . 
P. G l B A L T . 
NOTAS DE_SOCI£DAD 
F i e s t a f a m i l i a r 
Oon m o t i v o de celebrar ayer su fiesta 
o n o m á s t i c a l a s e ñ o r a é hi ja mayor de 
nuestro d i s t i n g u i d o amigo don M i g u e l 
O a r d o n » , se v i ó muy favorecida su 
e s p l é n d i d a casa de la calzada de San 
L á z a r o n ú m e r o 106. 
Desde tempí>ana hora acudieron nn 
merosos atuigos á v i d o s de festejarlas y 
rendir les nuevos testiimouioB (le afecto 
y s i m p a t í a . 
E l baile, a lma de toda fiesta, hizo 
las de l i c í»H de la concurrencia . 
Horac io V a l d é s , al .piano, e c h ó el 
r e s t ó tocando las mejores y m á s cele-
bradas piezas de su vasto i c p e r t o r i o 
de valses, cuadr i l l a s y danzones. 
Las horas d e s l i z á b a n s e r á p i d a s é i n -
sensibles 'en medio de la cordia l a l e g r í a 
que á todos an imaba . 
B r i l l a b a a l l í una c o n s t e l a c i ó n de 
hermosaras, entre l a ^ u ^ recordamos 
á l a s s e t t o r i t H S M ^ r í a , LUCÍA y A n i t a 
Uardoua, Ca r idad R g» r, Aua , Cand i -
ta, A n d r e a y J u a n i t » Ht-rmio»; Mar-
•gar i ta y Jtfíirii» Oaianj Carmen l i u t u i 
tez; Mercedes LÜSO; Paootri ta C^rpe 
t i l l o ; M a r í a V i r g i n i a y A n t t ñ i c a Coi zr ; 
A g ü e l i t a y E l v i r a G ó m z; b>inilia Ro-
d r í g u e z ; A n t o n i a O t e i o ; y M a r í a y 
Pauubi ta Fernandez . 
E l s e ñ o r Cardona y toda su amabi-
l í s ima f ami l i a se d e s h a c í a n en finezas 
y atenciones. 
E n cifra: una fiesta deliciosa. 
J M O S COBRtCMONílíS 
SEGUNI/O DISTRITO 
En la setión celebrada en la m a ñ a n a de 
ayer, fueron presentados por el teniente de 
l¡i quinta estación de po icía, señor Sainz 
d<j> la P e ñ a y vigilante 270, los blancos A n -
gel Di.tz P^rez, Domírgo Koeillo Torres, 
Ju l ián González F e r n á n d e z y Francesco 
Díaz Pérez, acneadoe de tentativade esta-
fa por medio del timo la limosna á don V i -
cente Hernández Alfonso, vecino do la pa-
lie de 830,10 Tomás , en el Cerro. 
'Ue la investigación hecha por la policía 
y por las manifestaciones del señor Her-
nández Alfnnso, los acusadi'B Angel Díaz y 
Üoiaingg Koeillo, le luvi taroo á que le 
s a s e g u r a m o s 
l a v i d a 
de fodo mueble qne vendeiuos. E l mueble americano, por lo regular 
está bien hecho, es fuerte y luce bien y, como los que nosotros vende-
mos son de los principales fabricantes del Norte, es de suponer que en 
coi .strncción, dnrabiliaad y hechura, sean los mejores que se han visto 
en (Juba. Nosotros garantizamos todo mueble que sale de esta casa y 
en cuanto á precios, nada tenemos que decir 
C H A M P i O f , P A S C U A L & W E I S S . 
U N I C O S A G E N T U S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" U N D E R W O O D " 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
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acompañasen á la c dzada de San Lázaro , 
donde tenían encargo de repartir cierta 
cantidad de dinero, enseñándole al efecto 
uní s paquetes que llevaban, pero para t o -
mar parte en la comisión tenía que aportar 
cierta cantidad do dinero como garan t ía -
Hernández Alfonso, fuó invitado á mon-
tar en un coche, y en los momentos de tran-
sitar por la calzada de Galiano el Rosillo 
se apeó á pretexto de tener que ir á hacer 
uno^ cobros. 
Sospechando Hornándcz, qne el i n d i v i -
duo que quedó en el coche tratara de esta-
farlo, pues le exigió el dinero que llevaba 
encima, llamó á ün policía y lo detuvo. 
Més tarde se presentaron en la Estación 
de policía Rosillo acompañado de Ju l i án 
González, preguntando por Angel Díaz, y 
como el teniente Sr. Sanz de la Peña sog-
pechase que fuesen los cómplices del dete-
nido, los redujo á prisión y los remitió al 
Juzeado Coneccional, cm.o igualmente á 
Francisco Diaz, detenido más tarde por 
aparecer también cómplice de este be^bo. 
Probada la tentativa de estafa, el Juz-
gado condenó á los nombrados An^el Üiaz 
y Domingo Kovillo, á dos meses, 20 dias de 
arresto mayor y al pago de una multa de 
ci n {'esos, y á Jul ián González y Francis-
co Diaz, como cómplices, á un mes y un dia 
de arresto. 
Los sentenciados fueron remitidos al V i -
vac para su ingreso en la cárcel. 
En los otros casos que so juzgaron se im-
pusieron Jas siguientes seniencias: un mes 
y un dia de arrosto á Ju l ián Pamirez Rio*, 
ñor hurto de uu poso 5) cis. p L t a en una 
bodega do la calzada del Monee; á José Isa-
bel S erra Cruz, por robo de un chivo á un 
vecino de Puentes Grande; y al neí?ro F é -
lix Tosca, por hurto de un saco y un par 
de zapatos. 
A 15 dias de arresto y 15 pesos de multa: 
Juan Fernández Dianco, por escánda lo , 
reyerta y embriaguez, y Julio Aguilar, por 
amenazas, desobediencia y escándalo; á 10 
dias y 1'' pesos: Maimel García Montalvo, 
por faltas á la policía; 10 dias do arresto á 
Juan Hernándoz Silvestre, por deeobolien-
cia y J e t é I . Molano, por ebrio; á cinco dias 
de arresto á Arturo Pérez Bueno, por vago. 
Además ee impusieron tres multas de á 
15 pesos, 9 de á 10 y 13 de á 5. 
CRONICA DS POLICIA 
ESTAFA r i z : u o z . n z x z z 
Por la policía sec e a faó detenido el 
blanco Dom n í o García Uo ñero, que por 
medio del timo la guitarra etjtafó cien cen-
tenes á don Leopoldo Kolr íguez, vecino de 
la calzada de la Infanta esquina á Estevez. 
BU £N SERVICIO 
Un agente de la Sección Secreta detuvo 
ayer á don José Surnune^Lii, vecino de la 
calle de San José entre la de Industria y 
Amistad, acusado de bur t ) y estafa, á los 
dueños de bodegas entre ell^s á don Este-
ban Mata y don Eduardo Orea, val iéndose 
para ello de dependientes que colocaba en 
dicho establecimiento, los cuales en combi-
nación de uno ó más muchachos, iban á 
hiicor compras por valor de un peso, entre-
gando para su pa^o una moneda de dos pe 
setas, recibiendo a'demás como vuelto cier-
ta cantidad de dinero, bien haciendo que 
los dependientes abriean las puertas del 
establecimiento á altas horas de la noche, 
para poder realizar los robos. 
Esta h^bil combinación f ié denurciada 
á la policía por un depend ente nombrado 
José Pérez Kodrf^tiez, á quien tenía paran-
do Sunsuneeml, en su domicilio, por haber 
sido despedido de la colocación en que es-
taba. 
Pérez Rodrisuez y Sunsunegní, fueron 
puestoaá disposición d t l Juzgado de Guar-
dia. 
MUEBLES ODUPADOS 
En una accesoria de la calle de Esperan-
za'esquina á Antón R^cio, fueron ocupa-
dos porda policía secreta, varios muebles 
que hace pocos meses robaron á don Enr i -
que Delmonte, vecino de Virtudes nútnero 
8, en cir^unfitaucia de estar éste de tempo-
rafia en el Vedado. 
Fuó detenido por este hecho don Manuel 
Suárez y puesto á disposición del Juzgado 
respecti-vo. 
EN'LA P E L E T E R I A " L A GRANADA',' 
El pardo Rafael Morales Kodriguez, de 
23 años, jornalero y domiciliado en San Ni-
colás núra. 40, fuó detenido por el vigilante 
námero 412 á peiicíón de D. Rafael Merca-
dal, dependiente y vecino de a peletería 
l a Granada, situada en la calle de Obispo 
nñmnr-o 26, quien lo acusa de haber robado 
nn par de zapatos, los cuales envolvió en 
un pañuelo marchándose con ellos. 
El fietenido confesó ser cierta la acusa-
ción que se le hace, alecrando que ei lo buo 
fué por no tener trabajo ni qué comer. 
Morales ingresó en el Vivac á disposición 
del Juez Correccional del primer distrito. 
BÍLLET3S DE LOTERIA 
Ayer fuó detenido por el vigilante 843 
que presta sus servicios en la l* Estación 
de Policía, el blanco JOÍÓ saavedra, nata-
ral de Galicia, de 2^ años, jornalero y veci-
no de Oficios núfn. 76, por sospecha de que 
se dedicase á la venta de billetes de la lo-
tería de Madrid, ocupándole en los momen-
tos de la detención, quince décimos corres -
pondientes al torteo que se ba de celebrar 
el dia 31 del presente mes. 
El detenido, juntamente con loa billetes 
ocupados fuó pue-itosá disposición del Juz-
gado Correccional del primer distrito. 
HURTO DE BELOJES Y PRENDAS 
A l Juzgado de Instrucción del distrito 
Este, dió cuenta el capi tán de la primera 
estación, del parte, producido por don Mar-
celino Torres Fail. vecino de San Ignacio 
número 44, referente á que al regresar á 
su domicilio encontré que le habían abier-
to la puerta de su h a b u a c i ó o , notando la 
falta de dos relojes, nno de plata y otro des-
pertador, cuatro pares de zapatos y otras 
varias prendas. 
^tíe ignora quien 6 quienes sean los auto-
res de este hecho. 
AGRESION Y HERIDA ^ 
En la estación de policía se presentó don 
Beniamío C.'Cabrera, vecino de'Falgueras 
esquina á Tulipán, después de curado en 
el centro de socorro de la primera demar-
cación, de una herida de pronóstico leve, 
la cual'le causé c n nna navaja el blanco 
Santiago Benítez Piedra, domiciliado en la 
calle de Vapor número 18. 
El acusado fué detenido y el vigilante 
576 ocupé la navaja de que bizo uso.^ 
EN UNA FABRICA DE HIELO 
Mr Geo B . Marehall, ingeniero encar-
gado de la fábrica de hielo establecida en 
ta calzada de Cristina n. 11, bizo varios 
disparos de revoi^er cobtra un individuo 
desconocido que logró fugatse y el que pe-
netrando en la habitación en que dormía, 
le robé nn revolver, 45 centavos y un par 
de zapatoa. 
HURTO 
El capitán de la Primera Eetacién remi-
tió al Vivac á disposición del Juzgado Co-
rreccional del Primer Distrito, al blanco 
Emilio Mosquera Campos, sin domicilio co-
nocido, «por acusarlo don Camilo Alvarez 
Gotiérrer , dependiente de la casa Obispo 
•nóro. 16 de haberle hurtado do? pesos pla-
ta española. 
R E Y E R T A 
Fueron detenidos por el vigilante núm. 
41 el blanco Domingo Figura Pina y ne-
gra Veoanoia Díaz Cuesta de 15 años de 
edad, por estar en reyerta en la vía pública 
y promover un gran escándalo. 
POR ASALTO Y ROBO 
En la mañana de avor, fuó capturado por 
los vigilantes 544 y 549, el pardo José Plu-
tarco Valdóa, vecino de Peñalver núm. 15, 
por ser el autor del robo á mano armada, 
do que fué víctima hace pocos días la parda 
Caridad L lu . 
El detenido fuó puesto á disposición del 
Juzgado del distrito Oeste. 
RAPTO 
La parda Natalia Rodríguez, ha desapa-
recido de su domicilio, calle de Falgueras 
núm. 16, sospechándose baya sido raptada 
por su novio Víctor Rivero. 
QUEMADURAS 
El joven don Anacleto García , de lí) años , 
dependiente y vecino de la calzada de Ga-
liano número 61, fué asistido en el centro 
de socorro do la primera demarcación, de 
quemaduras leves que sufrió casualmente 
al inflamarse un poco de a g u a r r á s al en-
cender un cigarro. 
ROBO DE V E I N T E C E N T E N E S 
A don Antonio Guillorma y Sosa, caca-
do, del comercio y vecino de Trocadoro n ú -
mero 9 le robaron de su domicilio unos 
veinte centenes y varias prendas dq algún 
valor. 
Seiernora quién ó quiénes sean los auto-
res, y deeate hecho se dió cuenta al Juz-
gado de Guardia. 
BIRNVENTD\, LUISA!—El vapor Se-
guranca al a r r i b a r ayer á puer to ooa 
d e v o l v í a á la gen t i l y m e r i t í a i m a eeQo-
r i t a C h a r t r a n d , la b londa Ln i sa , dea-
pnéa de nna l a rga aaaenoia en N e w 
Y o r k que le ha va l ido para c e ñ i r á aua 
aienes nnevoa lanroa a r t í a t i c o a . 
Tan to m á a g r a t a noa ha aido la n o t i -
cia de la v n e l t a de L n i a i t a C h a r t r a n d 
cnanto qne con el la ae une la aorpreaa 
de todaa laa coaaa inepperadaa. 
Por el momento se ha ioa ta lado l a 
a e ñ o r i t a C h a r t r a n d en caaa de ao p r i -
ma, la s e ñ o r a M a r í a O. de L ^ n z a , na-
de de San Rafael n ú m e r o 73, donde 
ans amigoa y admiradorea, que aon 
machoa en eata aooiedad, pueden d i r i -
g i r l e á aalndar á la ap l aud ida p ian is -
ta oobana que reane en so persona e l 
doble encanto de la belleza y e i t a -
lento. 
B ienven ida , L u i s a ! 
ALBISTJ.—Reoí teao esta noche L a 
alegría de la huerta en la t anda de laa 
nueve. 
Es una obra enyo ó x i t o ae r enueva 
en cada r e p r e a e n t a c i ó n . 
Pa r a la p r imera y tercera t a n d a a-
nuncian loa cartelea Agua, Azucarillos 
y Aguardiente y L a señora capitnna. 
El entreno de L a luna de miel e s t á 
dispuesto para el viernee. 
EO8AS Y FRESAS.— 
DOLORA 
P; rque lleno de amor te ipandó un d ía 
Una rosa entre fresas, Juana mía, 
T u boca, con que á todos embelesas, 
Besó la rosa sin comer las^esas. 
^1 mes de tu pasión, una m a ñ a n a 
Te envió otra rosa é n t r e l a s fresas, Juana; 
Mas tu boca, con ansia, y no amorosa. 
Comió las fresas sin besar la rosa. 
Ramón de Campoamor. 
CENTRO GALLEGO.—Para l a noche 
del p r ó x i m o domingo prepara nna ve-
lada el (Jentro Gallego con m o t i v o da 
la aper ta ra de las claaea. 
L a P o e s í a y la M ú a i c a , e n f r a t e r n a l 
consorcio, p r e s t a r á n a l a fiesta sna m a -
yores encantos. ^ 
Opor tunamente daremos á conocer 
¿1 p rog rama . 
VEINTE MIL p a A N O o s POR UN BESO. 
— E i Londres se h a vend ido en enbasta 
p ú b l i c a , nada menoa que n n beso. 
Se t ra taba , como ya h a b r á a d i v i n a d o 
el lector, de una kermesse, cayos pro-
da toa ae dest inaban á u n fin c a r i t a t i -
vo. E l beso h a b í a aido ofrecido por n n a 
l i n d a ac t r iz , misa Mabel JBarlowe, t a n 
honrada como bella. 
E l beaoae h a b í a taaado en doa l i b r a s . 
U n t-indicato, ouyoa miembros d e b í a n 
sortear entre sí el premio, o f rec ió de 
un golpe cien l ib ras . 
Et" coronel Sir E d w a r d Forteaoue 
^ pu jó Ja an ter ior can t idad ; el s ind ica to 
a u m e n t ó 1$ oferta; mas d e s p a é a de lar-
ga y r e ñ i d a lucha, el coronel q u e d ó 
d ü . e ñ o d e l beso, en ochocientas l i b r a s . 
¡Veinte mil francos por n n b e s o l . . . 
jVeint rbcho m i l pesetasl 
No es fá/^il aventajar en g a l a n t e r í a 
a l coronel Fortescue. 
Pero a ú n h a y / n á s . 
F u é e l caso q u é ' c u a n d o la l i n d a ac-
t r i z , un poco ruborosa, se acercaba a l 
comprador—bastante v ie jo , por cier 
to—el coronel , i n c l i n á n d o s e corteamen-
te, di jo á l a hermosa Mabe l : 
— S e ñ o r i t a , usted h a b r á de perdo-
narme. Y o no h a c í a e*ta compra para 
mí , sino para mí nieteciHo, cuyo eanto 
es hoy. 
Y al decir esto le p r e s e n t ó un g e n t i l 
boy de t-iete á ocho afloa, qne mise 
Mabel HarlovVe b-^só cpn toda sn alma* 
,JEN E L TEATRO LABA.— F tHic ión 
v a n a d a é intefeaaute i a de est̂ a noche 
en el tea t ro La ra . 
Consta de tres obras á cua l m á « 
graciosa. 
Pr imero i r á la zarzuela Los chinos y 
tas pofenoias, á c o n t i n u a c i ó n la piece-
c i t a Remolino y por ú ' t i m o el j u g u e t e 
cómico L a cora de Jení* . 
Bailes al final de cada t a n d a por el 
coerpo coreográ f ico . 
En breve se e s t r e n a r á E l sueño del 
Tío S*m ó, por otro t í t u l o , Cuba y las 
potencias. 
OBRAS OIENTÍFIOAS.—En l a aoredi : . 
t ada l i b r e r í a de A r t i a g a — S a n M i g u e l 
n ú m e r o 3—acaban de rec ib i rse las ei-
gaientes obras: 
Neomann —Derecha Internacional p ú b l i -
co y moderno. 
Momraeen—Derecho público romano. 
Miraglia—Filosofía del derecho. 
Collitía—Resumen de la filosofía de Spen-
cer. 
Sobm—Derecho privado romano. 
Aguacno — Reforma de la kgls lac lón 
civi l . 
Agnanno—La génesis y la evoínción del 
derecho c iv i l . 
Aeaer—Derecho internacional privado. 
Ruylla—Economía. 
Foiiillee—Historia de la filosofía. 
Fouillee—La ciencia social. 
Fouil 'ee—Novíeimo concepto del dere-
cho. 
Gabba—Cuestiones prác t icas de derecho 
civi l moderno. 
Martens—Derecho Internacional. 
K - d d — L a evolución social. 
Ciddings—Principios de sociología. 
Goodnovr—1 erecbo aúminiá t rauvo com-
parado. 
Gumplowioz—Derecho político. 
Grave—La sociedad futura. 
Kells—Historia de la econom'a polí t ica. 
Hunter —Derecho romuno. 
Vivante—Derecho mercantil. 
Tarde—Transformaciones del derecho. 
Supino—Derecho mercantil. 
L a casa de A r t i a g a , s u r t i d a aiernnr6 
de novedades o ien t í f i caa y l i t e r a r i a s , 
responde al an t iguo y s ó l i d o c r é d i t o 
de que d i s f ru t a en toda la i s la . 
LA NOTA FINAL.— 
D e c í a G e d e ó n á nn amigo: 
—Tengo una mujer que ea un p r o l i -
L'io para hacer e c o n o m í a s en la oasa. 
F i g ú r a t e que de un peso hace doa. 
—¿Y de q a ó procedimiento se vale? 
—De loa medica pesos. 
ESPECTACULOS 
ALTUSU.—Compañía de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas,— A laa 8 y 10: 
Agua, azucarillos y aguardiente. — A laa 
1) y 10: L a A l e g r í a d é l a Huerta.—A las 
10 y IOÍ L a üeiíora Oopitana. 
M A R T Í . — C o m p a ñ í a c ó m i c a popu la r . 
—Loa jugue tea c ó m i c o a Basta dn ISue-
oros y L a Fr imera y la Ult ima.—A las 
8*. 
LARA.—A laa 8: Chinos y las 
Potenc a s — A laa 9: Remolino.—A laa 
10: f a C o r a de Jesús . 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedadea.— 
F u n c i ó n d ia r ia .— Loa jneveay a á b a d o a 
ba i le d e a p u ó s de la t a n c i ó n . — A laa 
ocho y cuarto.—Grandioaos cuadroa 
p l á a t i c o a . — E n t r a d a 30 centavos. 
Vapores do travesía. 
R B W - T O R K 
AND CDBA 
LINEA DE WARD 
Sámelo regnur de vaporea oorr»oi autrlMBO 
en»r« iot pnoitoi •igniMtti: 
Auev* York (Jl«nrvegoi • Tamploo 
Bftbm» Progreio I Oampttob* 
IttiMAD Vertorai 1 Frontón 
Btgo, de Ovbt T u z p u 1 Lagons 
SRÍKU* de N i e v » York pare le Habana f puortoi 
de Mezloo loi mléroolei A u i tre» de la tarde j pa-
f* la Habana todoi loi sábauot A la ana de la 
tarde. 
9alld&f da 1» Habana para Knora York todo» loa 
mart •* y «Abadoi A la una de la tarde oomoaigne: 
M E X I C O , . . A g o s t o 4 ' 
O B I Z A B A . . . . mm 7 
H A V A N A M 11 
BÜOUBANGA M 14 
M E X I C O m 38 
Y U C A T A N M 21 
' HAV ANA wm 25 
V i G i L A N C I A M 28 
M E X I C O Sepbre. 1? 
Salida» para Progreeo j Veraervs lo* Marte» ti 
nedlo dia, como ilgae: 
Y U C A T A N . . . . 
V I G I L A N C I A 
O B I Z A B A . . . . 





P AS A J BU. —Beto» hermoio» Tapora» que ade-
aA* de la seguridad qne brindan A lo» rlajero» 
titees en» 7ÍRieí en 84 horaa. 
Be avisa á lo» «efiores pasajeros que pata evltai 
cttarentena en New York se provean de nn oertifi-
oado de adimataolóo del Dr. Cárter en Marcado-
re» 22. 
COBRB8PONDBNC1A.— L a oorreapondenol* 
te admitirá únloauente en la admibletracidn ge-
aeral d» correo» 
C A B G A . — L a oarga ae reotbe en el muelle de 
OahaUeríi» lolamente el día inte» de la faoha de la 
lallda f »e admite o«r^a para In^lateMa, Hambat-
go, Bromen. Amsterdara, t^ttar Ua, Havre y Am-
beres; Bueno» Aire», Montevideo, Santos y Bio 
Janeiro oon aoaa<iiinlont<is dlraoioa. 
FLBTB8.—Para data» dirijacue ai Sr. D . Loóla 
V. Plaoá, Cuba 76 y 78. Kl flete d« 'a oa^a para 
puerto» de Májloo »erá págalo por adelantado en 
meneas amerioana 6 su eni'**tienta. 
Para mA* pomenorei dirigirse A »u» eonslgna-
tarlos 
Z A L D O ¿t Co, 
Cuba 76 v 78, 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l X ^ l n e 
Loa raptaos y iajoaos vapores de esta 
Línea, e n t r a b o y s a l d r á n su el w d e r 
s iguiente: LOP 
Lunas, Miércoles 7 Sábado? 
aotraran por ta maflans saliendo A las doa y me-
iUa (1*1 di* para Cafo Ba«*e y Tampa. 
Bn Pon Tampa hacen oonezión eon los trenet 
"ie vestibalo, qne van provisto» de los carros de 
ferrocarril tais elegante» de «alón, dormitorios j re-
fectorios, para todos los puntos de loi Bstados Oír 
do». 
8e dan billete» directo» paralo prtnolpale» pnn-
«ot de I61 Süvndo» Unidos r loa equipaje» sa daapa-
aban doade e»ie nnerto al de eu destino. 
J L i T I S O -
Para conveniencia de lo» seflore» pasajeros a 
4e»pacbo de letra» «obre lo» Bstadoi Unidos aflar> 
•oterto hasta última hora 
Habiéndole puesto en vigor la ouarantana en I» 
Florida se aecema para obtener el billete de pa 
s«]e el certificado que se expide por el Dr. repre 
«entante del Mariné Hospital Berrke. Meroadere-
oAm. 33, altos, 
Pars mas miomas dirigirse « su» roprsscBUat» 
*a esta pías a: 
I L a w t o n Childfi i 
0 9fl7 
A N U N C I O S 
A LOS .PROPIETARIOS 
BECASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado .y á pagar en var ios pla-
zo8> ó por cnenta de a lqui leres , 8e ha-
t!en toda clase de ^trabajos de a l b a -
f i t t e r l a , c a r p i n t e r í a ' y p i n t u r a . 
Para contra tos y pormenores, d i r ig i r se 
á M . J^ola. Agnaoa te 86. 
4^>1 26a-4 J l 
H A Y E N L A C A L L S 
más de 6,0 0 pares de ca tado amarillo vendidos 
l>or la Z A P A T K B 1 4 DE M O N T A N E y C 8 calie 
del Ol.icuo 73, A $6 ORO £ L PAR 
f'age 101-97 
I > A V I N 4 
A l m a c é n importador do vinos 
y viveras í inos . 
Las ftmIMas qne deien proveerse de vinos lepl 
limos de una completamente pnroi, deben acudir 
<S esta es»». »La VifUi, qne loa recibe directamedte 
de lo» coiecbe/os y laa eipen le tal como los reci-
te eo botellas, garrhfoues, cnartelola» y barr oas. 
La Viña, es también la casa más acreditada en 
vender víveres de superior callead, í.esco», bien 
pesados y á precio» m e b. j j» «jje en cnalqnier 
otro estiblecimieoto, detallándolo* A pre loe del 
por mayor. 
Cnalqnier á r l e n l e qne vende La ViBa y qne re-
sulte no gustar al corop'arlof poede eile devolver-
lo y se leeotreifará ID importe. 
Los pedidos del lotertor »e ílrven sin otros gas-
tos t s t rs qoe el tkte de Iot mlim:s 
Pídase la nota genera) de i tr <•• .» en 
R E I N A 21, ' ' L A V l ^ A " 
f 1264 26-26 Ag 
Se alquila á veinte patos de Reina, en R iyo H. 6*1, uo cuarto alto con tada» la« comodidade» Dsce-
MMUS para matrimonio l iu nirioi A «efi.>ras sol*s: ee 
ra»» de familia daeanla, Se dat, y te toman referen-
o a*. Kn lus sito» ii toru a.an. 
5395 ?a-27 2d-28 
;•: D E T O D O 
E l aroma de las flores. 
Do un j a rd ín por la emamudu 
eoli iar iay misteriosa, 
HPidaa las blancas uinnria, 
iban dos niñas burmobus; 
aleare y viva la una, 
meto y paunada la otra. 
Contando á la niña alogro 
va la niña nudancólica, 
de rejas y serenatas 
uo sá que reciente b i s io r '» , 
en qne la palabra "atnor1* 
brotó de su dulce bdca. 
Sorprendida la inocente: 
— jinuó es amor?—dij enriopa, 
— Esto—repuso mos t rándole 
la triste dos blancas roSíis 
quo el blando irapu'so del cófiro 
Cüufuudiau sus aromas. 
L . E . 
L a rtnica adu'nción diwnlpable ea la quo 
se prodiga á las mujeres virtuosas. 
S a n f i t o l i n a , 
Para bacer la bandolina se pono á cnepr 
el ajíua eo una vasija pequeña , y cuando 
rompe á bervir se ecba un puñado pequo- 1 
ño do zaragatona; se muevo, b ie rvedoad j 
tres minutos, y pasados óstoa hace ya l i ^a ; 
ee retira y ae cuela, y cuando se enfríe pue-
de usarse. Debt mos advertir que ya no sa 
usa para el pelo. 
So recomienda muebo para favorecer el . 
desarrollo de éste, el cocimiento siguiente: • 
En dos cuartillos de vino blanco se echan i 
un puñado de trigo, otro de romero, dos 
clavos de especia y uno de hierro. 
Cuando el cocimiento se ha reducido á 
la mitad, so retira y se deja enfriar; cuan-
do, lo está bien, se filtra tobándo lo en una 
botella. Luego se le a ñ a d o una torcera 
parte de buen ron. 
P a r a las preas. 
Es necesario lavarse por las noeheg, pa ra 
quitarse laa pecaa con la siguiente compo-
sición: 
Agua de rosas 100 gramos. 
Sulfato de zinc 10 ,, 
Este tratamiento local ae con t inua rá con 
una fricción por la m a ñ a n a con 
Manteca de cscao 40 gramos. 
Agua oxigenada 10 ,, 
Cloruro de calcio 5 ., 
En seguida te dan unoa pocoa polvos de 
almidón. 
Antes del matrimonio: 
Berta tiene loa codos sobre la me^a, y 
Pablo que extasiado la contempla, exciama: 
—¡Qué abandono tan eneantadorl 
A l cabo de seis mea s, l iar ta es tá en la 
misma posición, y Pablo dice: 
—¡Qué grosería, Dius miol Los codoa co-
bre la mesa! 
Anagrama, 
(Por Juan Lince.) 
i s a p. Mi m. 
Con laa le t ras anter iores formar e l 
nombre y apel l ido-de uua d i a t i o g n i d a 
a r t i s t a de zarzuela . 
Jerofflífíco comprunido, 
(Por . Juan Cualquiera») 
Romt/o 
(Por Juau Cualquiera.) 
o. 
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SnstittSyanse las emees por letras para 
fonimi en cada Imea hiirlzoñtal ó vertical—: 
mente, lo aigutente: 
1 Consóname. 
Z Valle. 
3 Lo que prohibe la Iglesia. 





(Por Juan Cerda.) 
^ * 
4. ^ . | . ^ * * * * * * * 
Sústituir las cruces por letras, de mo lo 
que leídas horizontal y verticilmonte ex-
presen lo aiguiente: 
1 Nombre de vuróq. 
2 Lo qae se expresa solo por la oalabra. 
3 Envjiae. 
4 Nombre de varón. 
Solacio ue*. 
Al Anagrama anterior: 
M A K I A T E U ES A O R T E G A . 
Al Jeroglilicp anterior: 
T E K ES A. 
A la Cadeneta autonor: 
B E S 
E V A 
S A L O N 
O C A 
N A L O N 
O K A 
N A R D O 
D O S 
O S A D O 
D A R 
O R L A S 
A R O 
S O T O S 
O L E 
S E O 
Al Rombo anterior: 
C 
C A P 
C O R A L 
C A R A C A S 
P A C A S 
L A S 
S 
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